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jdil^ j q ^ i  y  pres6iit&(|dn de lot 
cómpdoy frescô ^
tsa^M  DOCE y MEDIA d« la eoche 
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_  ,  ̂ ^ i n  
ittdados de destí 
rnsafolc» dei mal 
Ídíi^y la cdicra de la 
Corte,lífé ios poiTícos y dírl ^uet»lo, au 
m bd^Ü -pór ia có era que, en forma 
de ra Y os d e A le m a»
oi«, se 1e#eÉla« ranclones
.- ̂  í- 'ii
8 i  ütti üetiagne de lee deaáe 
euadrer al tamaño 
S etd d i eeiitl^a de CINCO y 
I^ % | n | P Íb ^ ^  iéféiid  ¿ i ,
E»S® W W Í.-» - • ■ - .
u U { k  l , ) l 4 « a « l s « i n i ' * B l * . « t i  t m U K o n  a a i  « u U i i i i .
M M I M  — M M tf— ,  Oh I *
Noli: El Luaee^eüf BO -de ia^*^ época d ! ? .^  conde ........................
SALON NOVEDADES
n el o ¿ *
ifell Hil ? Í i  '̂ÍB í \
de Monteertolo»,
* * ' ' , Ftt|iq!6]| hoy 12 d@ JMü.
Doi seléctM i^ cio a e i a laeQ y li2 y  10 y  3,4 de la nochi.
Oran ÉXITO de li^ cu ltu ral CMtiNte y  poH|lota
;  . * . ^.:v ' © A I üÍ a ':- ■'".' ■■■■
r Hoy ^beneficie y deipedidá de la ^randlosi báUsf ina c á̂ l̂cn
; ; i i ^ A ú ' n A  ’P i é  s / ^ i M x e ! L . i w i o  
EXITO gr^id]o«i de'h  emiatnte eaaeibitittá :
R B C S U P ^ P ^ E C O I O ^ , ;  Q W I V ^ I ^ O
7 ^ 0 . - é t t t a o a ,  l< S O .-G e iie P a l , 0 ‘2 S  
El ^ A ^ ^ & É Q tíT ilé l celular
b-:i . . - - q u » E « - « A I ' a x O - É f e R m V '
'O
isenfé rdi^eirá^foi k iiékañí^  
en eMlaieo 4 í;«Ble dondr ad^^n>W' 
van án^ebisfía, ¿ii«tslfda --.se
lia
^tareoma d d  9I9





J|.fgiai¿a p d k lU  
f.W *!S! Rí.íiá^:
♦ »'
. Y  he aquí- ,qt|e #5)ovres «u'^A 
d j  V  A e lf tm f  k i íf f f e ;^
-̂r-̂ Ludéh JtíVffrV k^ufaiáebté seencar 
eara^áei inAíbdteféfectívofd^lrma’trecho 
%jf̂ ílclco de m  H 3̂
m {úw  fue q#?|t tí?' ' 
sira  austro f  i 
tubfft yV*
d« pítS?4|\|[|í?^ g^er8_
t'^pinvón, üaMX#,di xíAui  ̂^515 Vá íóf
* f^  ■«■ 
| k l S í í « *  W | e ,P W í *  
W » y . 5 í í ? 9 f S W W '
feíes^iéi^/á?i y é'̂ tV no coaiV:.-Vi ■ j I 
r^u la anulac-c ;̂. d>r. coní*"?.!»i i'- v-.'''i.'r. ^
‘ '''Mucho e.?’.i'e*'ai|'ea'‘4Â fP’!'»’'U'3̂ 'dí̂  
Bfilcw. qué í,:;uedrí h icer u j gs- 
neral cuafíd'fí M ’*fác*íort'S dé |j>'oh5eí«a 
que le encartan de reso v r no so  ̂ co- 
■ necidoi? ' . ’ '■ ■
Ausfi'ía-Hunvría de^ír«,z J,^.




í vEa ér ísdW2#V  ̂ con gran fítcH  
dad. ^Péjíqué ileVába tett'oáes? ¿Püt .
qné tBaniob^d hábllmepite? No« Porque | I «  Vií»tl1PÍm fia l  
loá italtaaQS .̂nQ¿hicisron apenas r«»ís* * wiirfji» im im i
F abian V idal.
loada^falMévrbn
*!IUffísUiwt
Cia. ,, ■ ■ V,;..'*! .
¡cocdqmos heches; CadorBa ha- 
^do usa k^an batatia en la me*
_ Mutízza, aguas abajo de Jel* 
hlhnb,'d^fóándo mUs dé ^féiñfkmil 
afistm ddir Siis ̂  sordádoé avanzábifo 
por el €hiapoVatf V'adeinás bkbíkn tO' 
nmdovil tei^ibr# Mente §Anto. Alatma- 
, .  d i Quietó, pid.ó atlxllio a  Pofesdam* y 
;i^ ,akudi|K w  conalganqs dirisiqne?.
entr
,,........... ! « % . « » % % :
1 S W 5 »  -f» !
Arl^reaniaA ĵ env̂ éAC
déjábai ea
rio iibí é̂s pára ios auíltre hdakárbs,cbn 
lo cual éstek podíaxr Méciil'á? edahado 
quisieran una doble maniobra (Sirdl* 
tenti^ habli hahide fraternizaciones 
peligrosas de ^osi ilDs^^e|érnitDS;<Xo8 
aiiarco'SindicflUtas germandfíios de 
Ébma, ^uricli y Milkp»; habían iui^da-
(jpabf Atrf fu
\ \ i•moi
J T m ,  i  ñé¡
..y . daramle 
iafitlAar.... r
H » # Í » :
do las brigadas jdp pubückcibnes pa^  
E n  ást^  sp decía a soldád y
ciases qúe .deb|íp arrojar U i  aireas 
porque sk ejémplib W í f  imitadq Pdr 
^  Auslriacos yse  acalharfa la gperra._-_ áusIri q jFs c í éi.„  
Y  sin quA les' qficiaies se' en tirisé i, 
muckos‘hombres de filas Se avismroB 
con cenhiia)aa del otro^ eampo,futrá­
is: rom unaespecie de conjqracÉSn que 
íen pronto desarroUdsq f l a a  1̂*
8 |ir!HÚsiiia»Rif8to
¿ a «  aaitlro ndaMa, 





.í-S* *Í1 5“'**̂ ® eétfeta de *lat
TO ■pravblsRMieata catlflmo? Catea da 
^jljgg l i X / ** da tona-
Ea ñango naronl, daraata tai partodas de
‘WisBüDOsméos
y )s,%b«erbs:h-‘  ̂y ; í jr . ■
■ y
te coicte M Mnele
I^TM€rQ9iúíi am̂ viQanix> 4 tl TmbttS9i 
la organtzadón «indlcal tné« Impórtente del 
anqido, acaba de reelegir en su última confc>
re||clB, preald^teikr ía 36.* vez, a iamael
<1« 4ÍSJ «IH Mrjuicfo d im m io rU B  
medie de 9 .ehiQ<idvMc(s Caaí
laa bitellaraajjffét^ ¿toMrdrt.'^aad^ñilS
2 £m « K í«,S 5rsi‘á3
vlalonas d e ^ j ^ j ^ C ^ l l e .  
Cadorna supo J o  iue
cuenda lea _______ -.;k.-..«wíi hs uiaunn
* **!^*m ®̂ ®̂ *‘*®®*®* Issialbina cuamio,’ a!
- od. .  • S9bía,
ciHii^b': 1^ ito- era m ^ c ^ ^ r d f  nd a  
los jéfet de unidad oí
mat y qrganisd releros. |&as había lié*
todol* tóte.%UWteía¿momento loa proyectOea, laa nubes de
gaieti laa tombaa de loa aeroelanoa. Qonfi 
aflea Infinidad de árfícáleé^láriiítésyt  df «f* i  mgt y qrgani d relevo?. |Aas había U - i  ,7 r V  i , - •• ™caiei^ftfaiítes, f d|V
I f w i la n ’ ’ ^ * ' « « 5 V Í»o?.y ;S i w §̂g - i  a*.1 »e»>YO0D3̂ ílb iM ^  - - • l  per-
^pNiSMwb#tAr y  aoatar al íalto o lau-
/Vtacaban yjTQmpíani Los ilusos itaf
iqi^uf 80? iSR î dlíicll gpo 
res o clnqo perpoqae ás». 
|%a, de AUtofi^ad moraS qua
OfU^íladf ja j-
BU? fórmula áe
a«e « 0 ^ -í# |ÍP9 P1«#^ 
la por |p^|. 





líanos aízqróji T̂gf cplala? de sBVfk?J 
!es cuan do vieron que sutgízn ffié|
J tiá iry  
te la isarc * fne'^oye»! avTaadoa duran*i l d a j f o - j p r n ^ , .
la? nieblas de J a  mafiana otqhk| .las 
cqihmnas contfarUs de asabó. ^télap  
-iinsensatosf-^qtia en éstas r e g i i t^  
ríase análogo movimiento. Pero; náitf- 
raímente, no sucedió a^. Los asaltah' 
es pelearon 4# EÍ’fil̂ » i# apoderaron 
^  tripckpras y  ||atfría?, w m q b  
I soszo y se lanzaron, en priclpitada 
carreta, sobro Uamtras veapoia* 
nss...
Una brigada de romanos, Cq̂ pípmed- 
labn^su mayoría por obreros trimi|ti* 
berinos, fuó Ja que negóse primero á 
combatir. Integra cayó prisidÉera^ 
ib^sshB st^dados conccen ios horro* 
res déjos campamentos austríacos y  
se tn W 9 n  de hambre.
AsT ganó von Betovr la batalla del 
lspnzO?.g
mucha lae cuMPones de aprovitionamré] 
f^«%óWQ PÓl l̂Sí l̂líW 
, en Éovímieiirár simffitSiieo,
ae otre ficter érédfaii con le Inten^nda fn* 
glera para su ejufpoy sus víveres; ta ptfd-
í t f j  fUtUlgé avanza, labia de reftí* 
ÜbiüiBl^dlffcnitadei:? NuneaV df̂  
# l S f  99l9<fdedea bi<ltiateaa 
Inlaírac^han 4ffld lm e S 
ÍH*J#«ÍIN99S i?» «B rijor
A
W arner Alleq, corresponsal de gua* 
rra  británico en el cuartel general ita* 
liaíiD, ha escritot refirióadose al envío 
W V m iBflew kltalia: ; ^
«"^on Béiüw mandaba al ejfrcítq
Igtlt^cfóa del alrqylfldca
go náalemibíe; <1 gorflBii g ü  i îésila^ ,̂ 
«mtjffmî Meteá iBérhpaBt ânetasahbi idble 
y ataca Blaspatié da lei cábáUaa y de Icá
'E 'g ^ tP  *J|lr<l4uBe en tía «tmeato del 
, lewoa cigrp prjeaecv?tlvo y la fabrics* 
la rasiiítfjli da un traje pretector.
ipera, f- db proclamar de nueva,de acuer 
do con ól, su prepósito de defender los ea 
fSerzps de lea iPftadoa Uiiíldos para prosa 
guir la guerra. A! miamo dempe rechaza to 
da Idea de reunión Internacional con los 
agentes del kaiser.
lioa socialistas franceses a Inglecea, hace 
tres meses, en Londres, abandonando au 
propia pelftfca y no sin repugnancia, acepta* 
de conferencia. F«rolai4/we* 
rl9an Feüératt§n of Lahiar̂  que roAresen* 
tea  ios trabffadorea do io»* Estados Unldot 
no habla tomare parta en las deliberaciones 
dé Londres. Son la esperanza de hacer fia 
quear la voluntad de los obraros yankis y lia 
® Stcbolmoi acordóse el épvfo de una 
t«N ^  de allende el AtiAatIce. pero eu pa"; 
tida fué ajslezada en virtad da la llegada a
f lurppa de los delegados de la Am9Ti$an que 
éséabán examinar por si mismos la sftua- 
e^n y establecer un conttclo directo con a  
las niclqnetqh Ipcha coptira el pangermanl?!. »  
no fmptrfily soeiardamecrátlco. g
f w f .  Í«|?2 j 0̂* B»í«
*  *1®* a ementoi
Excepción heeha de loi inoidefitee 
gfsIadoB que más adelante refelimos, el 
^íg dé «ye? se deilfzó tianquiio, no 
ylsinmbráadosf, y esto es lo lamenta** 
|!e, Iq m|| leve qpiubri de solqclóa ^  
|i preóeWhaéígí, al perecer íateraff
Ys hemos indicado que no es posi­
ble prolongar por mucho tiempo esto 
situación, poz ios periuielot qua expe* 
fimenta Mátoga.
IflsistifflQs en que parece qus hay 
elementos interesados en que no con* 
eiuya to presente anormalidad.
Si ello es asi, ¿qnl finalidad s@ pro* 
ponen loa que proceden de ta! formt?
Exéitámoa nuevamente a todos loa 
que de modo directo o Indirecto inter­
vienen en ei «ovlmiénto huelgufsticb 
a que, por bien dd Málaga, se deciden 
a bascar la deseada fdrmuto conciílk 
torla.
£ n  e l  IH u ollo
Ayer se trabajó en el Muelle en to 
toiama forma que viene hiciéadose %
Y&llifjo Rto-CSf, José AIohio RataÜo, 
J«éU Viltorrsal Peralto > oíros compa- 
qug acababan de terminar f í  tr|- 
bafo. ■ ,
grupo de h«$g5mii8, nnlro toa
toa dtoe,
S a  ei puorto había siete vapores
gd sil«mdo aíganóa  ̂útms* h bacf s.
©e to lucha rocultofon Jmé ' VaUejó 
con usa héridí: ds dos ceniím-ítres en 
iejvglóa'blCsM̂ ^̂ ^̂  ̂ Czqul r̂d ,̂' r|e prq- 
;EóidcO;íf|é¿^dc; ̂ Róík'lq, 'herida 
Céntuábéu ja ' cflaízqulérds y  .consu- 
efónea to ptorns dd mhmo todo, ¡¿ves.
José ViÜarreai fué agredido por to 
espalda, mal afortunadgmsnig, sólo 
expsriinenió.to roíari'.c!^ ss Hiips.' ,.■ 
Loe heridos redbtoroii a^toteneia to- .' 
cuitollva en to c i t i  dc socorro de! dl3-  
Irilo. ■:
Al lugar del auceéo «cpdló fp t  pare­
ja de Srgaridísd, se kcajitd de to 
tonda de unpofiií. ■. .
Nosotros entendemos que para ®vl- 
ttr que se repitan comJa fíbcnef®!* 
que vienen regisíráadosé bsroi hécSoi, 
60 Impone to práciicai d?. cacheos por 
las fuerzas que to autoridad gubernati­
va ««iiime m^jof fccaíísi4&é'psra éiscu- 
íaríos,-
túnd«hBd#vIctfrloiii^ehl;é. A átoguá real*
írhK^^bré fa batalla, del, 
ei^k^ntorme abandonan»' 
pió» más importantes'^ d é'la’Jnoí
rra aceptados én í f i S  D eM é ftoV’gít- 
méi^TCz lbs kftoóos dqtlUife^sarea 
p̂rofundidad, deitocienda ecmdmíionü
_____ ______ _ _ ..jaurc
^.,,.-unaií*yj i roíáÍ’t ^̂ ^̂  Síii ito gí  
i^pto li ha fafiliblJdAe^fae tapifna re- 
l^aia, uI ainÉUBa^atada ha éaréeidó^de ih 
ra^edejRetrallht aiun'aetoeempesIñD Ha 
quedado /ltoal»fMrm. fwfip ai herolanlo de 
aSf alíeoBf. Ja'flmf miclón de Ipa apro*
p É  "«caíti.
Pbí Itl tfá«L---- >- „  1W.TOCJW1'
Itoadi hace%r!oV IfSii 
tea 49 «M. 41S.. y  mp. La victoria sigue'hl<
fiaaefa/)que*ea 
Inglaterra, tes mlaoFlterlea, a quienee lea 
guata tente hab’arde da fraterniJIaf Inter*
? I K k"S
ca«. Tal cantidad de lodul^nlto^qiatr ednitt̂  
mhlo en pró'deiot alemaitea, que yi novias 
quip ntogUBftptî ^Hg yqnklf y eupreaidea»
tel en sue teforiiiliclotafi y dÍ4Ío-<
maer y máa anlmpaos.  ̂ ' r  - T - ,
Lhvisita héchá p r  elÍQi al freaté, les ha
permtímo apraiciar eontia ’̂ qu'é airbftrariedñ*
" ‘ ^  • " irfc
L o s  p a n a d e r o s
^Eígrémio d« panaderos fu soildcído 
d # -^ h ^ ’iíádG ’ la', ..g.Utorlzaoidh 
peci?pto parí célefefár 'hóy a la» diez
ler da lá solidaria ¿d que .heys d« p?«sl- 
tor ^chQ iren lit fi toiJitóems dsi s k  -
diC&tOi. ; ; .r; .
- En el .cato de qué ios p%n.iá$ro3 
leordasen 1a husfga, esta deíerailta»
más gífíivas
d e p o n d ie n t^ f
' L« Aso^aeióh de depskdtontés d@ 
Cotnarcio hsbto citodo para anoche é 
junta gañera! exiraordinarto, oón éí fin
I s  c a l i d a d  d e l  p a n
pon ei hh de áseaorsrijoa de nnapr^fP 
n|i teiuioa ^«9Má de lo que 4® 
diqe réÉWeip mUa bft!i|é4 p i A 
evî tsm e¿n'........ ..W B M■di 'don’ ’Náiy eórreligíoparío, 
oiep Tílieto. ■̂ ’ r. '
■ ^apifiesto que fl treter de esti 
esk|i¡4 eon el aíyélPi phb4e®to a fone:^ en 
In ob^opimiektó qú  ̂ defieionoiae que se 
ojljk^eB en te ófdid^ defpN  ofeepe? a tó  
blht^ad de q̂ da úna 4e to® oteeef 
dé harihf 8 qué 80 empíean en en etohóra*
í exéeso de cnalquiera de esas elases»




nUsusr. M* ne«^ 
'to  apubftde una
.,  ̂ „ . jfri á Pm:tosTEle* 
:«n l|b^%ialljkd0i Sj>mmwiiliJ
^ a . ' S f ’ ü / t e s s
sh ápyendipjy de guerra tu  la |i anu­
ya y después deltracáslí^tto*
0S excelente. ■
 ̂ íSi el general a'emiaylene a Italia,» 
epeontrurk con que sus métodos sos 1 
eoaoGidoV.;̂  " ■ ; |
. Von Below fstuvo en I? ofensdvq I  
21 d$ MarzarOe los tres gen^iiatof 1 
éhcatgádosde lá rupturs (to toltoim ' 
ingles^, fuj^cl ámaos afoftoñadiade ? 
iMÓSiUfe^iído vencer al ejérc&p^ti- i 
tánico da ift^ Ĵulián BynE y '
ron tvmniki intoptó, pot el tóoTO' 
Ahcrel afiriral^ffcamfito de Af^ah. Stte - 
colegas Ma^ítto F-.Hutlcr logrAon • 
más grandes ré̂ §î ado| 
íadttdabtoiqg^^ io? 
triacos vérán 
gadá d e k b r
rasiai
in^táii «Mferi cSHafutt catül* éfe»'&
t oí fguBi sSa^. i ) ' r '
fJ ' - - Santiago PuMouET.
J|f sata, británica. Junio da 191b. 1
nmBBBMsani
Hoy viemef dos seleotot yt»krsord{- 
nnrbto áecoiéBeim lé i^  y médto y 10 y 
ftiiicíüsftóMí#tonoéhe.^ J
des étósnfzadas te defienden las nnclpai. 
brea, el jefe déla LsBour Missién,
w to f  íiíkito y da ;4rea* 
kui /rptoM/f uAf m nw m  
4q ihemrkj MOít tal FstrlttTÉá y fiilléa p ré  
#*bísrng cemp otros cualcsqiilera 
pueigi^rto flho imakkgP 
B p p N á é i paz a teda ctata jrde^nfifeal? 
® IFJMtÚVélWB'eVfJ 
Id  Litfóur MiksMtt kñ átoutrldq eu E itfí 
te erueba dé p e  deslê '̂ háeé q n l^  ó
nf tígirhctor á ibs pniéb cbH  ̂
p o d i^ i^ ^ a ts e  aigúa dtó«ó fuem^uiia 
fióliiiBhdMu? dlvidieimjâ
teaeras. ^ sta  era-^ha manlfaétodOá 4elm
^AmArnn viriA SamiíViI.a
tefl dépendienfcas en le hualj;a ;i!í
:/Cbmjgi npVseto.niíó. él iüai0r¿"̂ d̂  go­
do  ̂que exige el reglimésiio, se reto!* 
vió vsfificer dicha jübtoiCtiera! e! pró*
xlmo-Doiatogo * tan dos y mcdlá dé to 
tordé,^-; '■
o o o h é r o s
:í «05í|
. . . . . ^ i T e s s :
llhlb J h ^ é »  <
lí'* 4«- >h.
La sociadafl de fipádiii^orss de cu* 
rríiéito éficbtó aym |§iM(íó¿ «córáísndo 
te p)? í̂l|toneto:.«pto 'huélga  ̂ : ■ 
Ü ap ftu lo  lio
Eti to callo ■ de* Cuartetes,"éí' 8arférS 
huelgaietu ^ to s io  €lk1% a  Pérez, al 
ver un carro Cargado Con Cajas de pa-
olese
 ̂ ^n  41 faiteó P  atê ’p k o  estaba,
edmo aî uien naya podtop sospéehar, 0I 
mén6|||eeqíar ía Mpntepton de ningún in- 
dnet^W hiji^ êré; pa jĵ rópósito sé reduoia a 
éiboáér sí áióaldé lo qúe anteriormenta 
|404a^q|o.í '̂" ;̂' "■ ' v " ’
i t m  é W é í m é m t ííSi'
sas conducido por el esquito  ̂ lílopc!
al vehículo
f  da lá 1 énriBanto
eéiralto da
Precloia—B u ta c a ? !^  péiatis.^Q e- 
[eral,2p cén n m óirj
dérsafiñr Barranco_____ ^  ^
i5k  ̂ la
J anta local de foriÉiteilBdoteáéf̂  ^ r a
OÍiotoíél ZSDilJidf
m M p m i i i í m
Pér< 2 J aifiBC*̂ i0 aproximó
'ofouuBiB&yAjf ja bar^lgfera 
.. . CBbqllprto y empij¿!ndo ^  carro, 
lo que dtetormínóda calila da^toftnca^ 
J& tó t Ipertcnccé a don JóséJÉiiz
 ̂ di las cajas qiiedó deairezt^.
@̂ allego Pérez fué d ItiW é Mr 
Iok||tílí̂ BgPSs^^O T#?t^
y ,72. . . ,  J
-ii| h to C|!toídc ja^M  ̂ y ek una 
tabstoíii 4^ b é ^ to  iiqutaa aí paséjé de 
Campos, se ^ ^ trÁ  un. ^ceso, que si 
bien o»dsfÍ'%íiuii iiiár^importancia
■H,
q u eefiy ^ id r»  
aes qua to cón 
lar, qua Cuando s 





'^la lántaila popu- 
^)poas abultar loa 
¡ayeres extremos; 
lÉumtó;acarraras, cierraí*“d  ̂ .
lo­
to
En el tren de las 12 y 35 isssrchó a Madrid, 
1̂ (||puto4á B rtes por Bíálsta, don losé
’A 5a?i Jfel8»d^á, te condesa de Banahayís 
y sub filísima hllá jorglna:
M BiHrcíáf'^^h SígitedO Kq’naBergéry 
senaras " ■; ;í
A Manzanares, don dacteto Puebla Bo- 
SierO.Mj- '■;?? f:: ■ ‘íÎ'í:
; A Granada, doña Entilte VeldlvIoitVfudB de
p^ j  fpn Mqpit^Esteáiiaií n - ■--*
A ^Iteerte, don Frenclsco Argü̂ UL
 ̂ Eh sitien de!'mediodía ílegé de Madrid, 
eidr̂ enferê db̂ ĝiiéfeiited ezucuréra Lérlksi 
don Antonio Qermeln
- Oe #i|bao, la aehora Sofía Angala Lengo 
Be Oranaáa, don Bernarda Tudelq Reyes
*.4o^» y »« « ! '
De Atmeiía, den J«tto Peralta.
Litiióhrón, Luiŝ  Sbutlí̂ Ón’del Rio y sa*
^6^.'í v-: ■■ . ,
:Rá-Rondn, el director de ésta Sucursal del 
anco Isfijtool á s í ^  don AnggPPéres 
[«trera.  ̂ . .v
-̂ hfr dpii Fernando Fi'or«s Querrero 
obhdflls, dén Montá|lez 811VU.
¥
M:
^ "«»»% ® Í8ífe1l*Ish 4a  e« la éáfer*
Vkínes i  a 4e Julio
Página segunda
•̂̂ .íKííí.í̂ íS?' ..' ■
n e d a á  qu e  lo  r e tu v ie r a  en  cstaa v e r lo s  
d ías, e l es tu d iosa  h t r s d o  doa  J o s é  M ansano
^ L e^ d eseá m os  un c o m p le to  r e s t ib le c im le n to
F o s t lv a i ÍÚ loo
e l  d É :  1 4  d e  J a l l o
H a  r e g re s a d o  a  B ilb a o  n u es tro  es tim ad o  1 
a m igo  don O ir lo s  B o d d g u e z ,  a c re d ita d o  in « i 
d u str la l de  aqu e lla  p la za  |
q n e  s a  o e U b r & r á  
nctiia:
12.*^ U n ta  d a  d o n a n t t i
U  i l  I O  i r  E  S  P
BE FABSICAS DE ABONOS. DE PROflUOTOS QUIMI0|«
F a M t M .
€ o n  e 1 f in  d e  pasar una tem p o  raída M  p a r ­
chado  a  T o r r e  d e l M a r , la  d is tin gu id a  fa m ilia  





S e  en cu rn tra  en  sus p oses ion es  
lo s  M o n tes  d e  M a la ga , la  d is tin gu id a  
m illa  d e l c o m erc ia rte  d e  es ta  p la za  don  
ca rd o  d e  las  P e ñ e s  R o d r íg u e z .
§
P á s a fu n a  tem porada  con  la  con desa  d e  
F u e n te  B 'a n c r , en  su fin c a  d e  lo s  B la n co res  
(P u e n te  de  P ie d ra )  la d fa tfngu lda  sa flo ra  d0> 
ña G u illerm ina  M arsten> v lu d n  d e  P e t e r t e a .
P a r a  n u es tro  p e rt icu la r  a m igo  e l  o f i c ia l  ss- 
gu n d o  d e  Ioícifu lsnc1e,don R a fa e l dlarn lcB J i­
m én ez , h í  s ido  ped ida  e n .A r é v a lp .X A jí l ía )  Ja  
m ano do  la  b e lla  s eñ o r lfá  Á ^ a  M aría
S a m a  a n t e z io e  . . . 
C e n t r o  F e d e r a l ,  • * • • •
iiJ a  a m ig o  d e  leu  v i f f e a  «  .  •
U a  r a d l q a l . .  • .  . • •
I T a m a e e t r o  a a t i o B s l .  ,  .  .
P a a  M f g a 9 l S a c b M e r t i n ( h i ] o )  
G s p l f e  F e d i r a l  d e l  í .®  f  ^  *  
d ia t r i t o a  • * * • • ,
D o a  j& áé  P a lm a  .  . . . .
»  M i g u e l  Q o r d o  S e x m i ld e z .  
»  S n ly a d p j: , ,
»  F e i f n a o á o R s d c íg d e s i^ a e -
.....................................
D , Laqne, * • • •' ' •
Ua f  migo Ip* • • *
D o n  V k t o m b o  . .
»  E a f a e l V ü a r .  . • .  •
Y DE SÜ PEIIFO 8FA T 0S ■ ^
Oapüal Social enteramente desimhol&ado: 10M 0M &  de fran ca
(para sus compras dk supbrfosfatos, bxija la marca LtB pérdldti maiiémM euWdaii po*
F j t  g  I w  « / J L  K  fS f  R d i t a  B á  c a lo u ía n  e s  2 6  ? « » •  1 6 0  d o
s u  t e t o i  p u b la c íó a ,  e l  2 7  pos 1 0 0  d a  Bua
FábNf«Biiiodaloieii YALEUCIAíA I - I C A H T I - , , ««--..fAeiatoa
.™.»S£ÍSá,imsa'£DrTiK«t!
^APARtABO P 9 STAh 6 S^ T M L S F B m S .
S u fre  l ig e r a  In d isp os ic ión  una h ila  d s  nuea* 
t r o  buen a in lgo  don J osé  S áen z S á n z . 
0¿l8brBr£',uos @1 Inm ed ia to  a l iv io .
(ton  toda  fU Id d o d  ha dado  a  lu z  un h e rm o ­
so  c iñ o , le  dís.'Sf g a ld s  s t f lo ra  doñ^ V ic io r ’a  
ííe VÍffeera,e»rrf3a de do» Earique de la Ve­
ga y Ureñ£i, eyuda«iíe de obras públicas. 
Ituesíra enhorabuena.
■' V „; . ..„8Q7'^
D é n  D o t u l f i g o  d e l  R i o  h a  d e h l d o  
8 5 0  o v ja a  p a c a  le a  m e r ie n d a f l  f  d o i  
F r a n c U e o É a i ^ o i  S  p a r e a  a r e t e i  o r o ,  4  
B ortijaB  e r o  j  2  p a l i e r a i  d e  p la t a .
L% c o m i f t ó a  r e e a a é la d o r a  d e  d o e a H «  
r o s  s e  r e a n e  J ia r U n ie z i t e  e a  e l  lo tm l d e  
J  alentad RfipabHdaaiRífl^  ̂ ® 
ta s , 1 7 , a  d o n t i e  p U ^ e p  d i t i g U a O  lo a  
sc& cr«fS  d «7 »a n i«S ,  aá f p p b io  ta m b h S a  a l  
A l^© *««o  P o p u la s e , O a n t r e  G a i -
t r o s  l o a t r a o t i r o s  O b r e r o s  R ^ p u b lk a n o a
8  8  AM .. .r -A B B ie a^  . -(¿S í í/ -Mí'
____  V..—  D I
M a d r id  1 1 - 1 9 1 8 .  
Túnel bejo [al Eetreeho
L o a d ;  f f . - E e t u d i a n á o  « É x e e i t i o r »  I t f  
v e n t a j a i  q u e  o f r c c c r f a  e l  t ú n e l  b s j o  e l  
e a t t e c h o  d o  p i b r a l t a r ,  c p s ó  p r o y e c t o  
fu é  a p r o b a d o  isa  e l  C o o g r e s o  g e q e r a l  
d e  I n g e n i e r o e  c l v U e f ,  y  a c e r c a  d e l  c u a l  
h a  p e d i d o  i o f o n a c e  e l  G o b i e r n o  e s p a -  
f l o l  a  u n -  c o r o n e i  d e  i a g e a i e r o s ,  d i c e  
q u e  la  r c a l i z a c lú a  d a  e a te  t ú a e l  e s t a b lo * ,  
c e r í a  c o m u n i c s c í ó n  f e r r o  v id r ia  d i r e c t a  
e n t r e  P a r ía  y  D « k a r ,  v i a  G ib ía í t a r ,  s ir ­
v i e n d o  t á p l d a m c n k  i a »  g r a n d e »  d u d a -  
d e »  d é l a  c o a t a  m a r r o q u í ,  a c e l e r a R d o ,  
. a d a n á t ,  e !  t r á f i c o  c c m e r d a l  e o a  la  
| v A m ^ l c a i d c l  S u r ,  
í  '  E í  c o a t e  d e l  p r o y e c t o  » e  c a M a  
8 0 9  B li ltÓ A e s  d e  f r a n c o » .
en
J O  W E M A  T  m L A T M M i ^
Mnvqnlfl U la Banieg», 1 y »• — MMiAGAFUiii dt l« (toaitUnelóB, núm. 1.
Ro S I  ptsdso jreeuwhf ni sztMinjero. Méta ®**5’ T Í  * M?t*SiS*ffiria*ls'w^ no, oto ds 18 quilates y plata, todaslase ds Joyas, dosdis la otól asnoiua has
N u es tro  q\ ieddo e m ig o  don M ig u e l A lm en- 
t ía  y  A igsm íüsU iD  y  su dis ingjitida i^ o o ta  do< 
ña Oonc>^pelón Bjc3 íg u e z , h^h lé á id o  lu ŝ a- 
tlsfccclÓM  de  v e r  »u ín e n ta d a «u  fa m ilia  COn,el 
n ac im ien to  d e  u.n herm oso  p iñ o . u ó:
L a  m a d re  y  e l re c ié n  nhei^b  s¿  en cu en tran  
en  p e r fe c to  e s ta d o . V  .
Nos coiigratulamos dél suceso.
S e  ha e fe c tu a d o  la f  ruta d e  e sp o n sa le s  d e  
D unstió  es  iíuado s m lg o  dan  E v a r is to  
M n ñ c z , c on  la  s eñ o rh a  PnrlfícacIiÚ n 6 | iñ é n fz  
Tiña r
A c tu a ro n  de te s t ig o s  don  N ic o lá s  G o n zá  
le z ,  dOD M anuel A rn »^ , don  M  gu .elTfcfiqfZ  
A te s rá z , d o »  A n ton io  C isájm ftjaniL d lo lem lna, 
don B err iab é  L ó p e z  F e rn á n d e z  ^ 'd o n  R ic a r ­
do  B ra tan s.
P o r  tuto re c ie n te  en  la  fa m ilia  d e l n o v io ,  e| 
a c to  se  v e r i f ic ó  en  la  m a yor In tim idad , p o r  lo  
qu e no s e  h ic ie ro n  In v ita c io n e s .
L a  b oda  s e  v e r i f ic a rá  e l p ró x im o  D om in go .
á e l  6.® y  10.®  d ia t y i t o a  y  x o d a o o l ó »  f ia  
IS2li P O P U L A R .  ,
; L« ooBiiaíÓQ organizadora ruega SB 
remitaa loa dQB0 voA^ofr#oldoa.B.:to 
mayor bravedal̂ : al< local drdA#uv^ps '' 
lud RspublitMm» R»diO|l, f
Juveiítul %^WftaM
S e  i n v i t a  ¿ loú'& éoa'f^  p e r -  ^
tarjeta fB
1 4 , a  laa^aB íO p  R b i I b  
qúo la «miBWm 
de felidUclóa laa «atregüe «4. 
t a l a d o  £faiicé».-?-I*y
slegautes auaraderes BOU penaianeate RxpoBiwán de los trabajos quyaâ ^
”  Hsta #a«a ofreoe, veutajosameate para l«« STíSLlS dsge Belojeda, garaatisande toda oompostora, pqr difioilos que Boa,,w rwjw ao
llAllOAi repetieionoB, «onómetroB y oron̂ afoB.
J o y e r í a  día M U R IL L O  h a r m a a o a  y
aaegméat én  la riaalBB«g I 9 *•
MAL AGA
G»e
da la OaastltaáléOi I»
« .  A.  ̂M álag a
§
En la tgleMki de Is iumedlatu barriada de 
El Palo, vsrífícóae ay»r la boda de la bslla y 
distinguida señorita Oolores García López 
con nuestro sprcdable amigo don Bsrsardo 
Gómez Dí?z.
Apadrinaron la nupcial ceremonia nuestro 
respetable correligionaria don Cristóbal Sar­
cia Guerrero, pa.ire de la novia y doña Balo- 
res Gómez Diez, hermuna del contrayente, 
firmando coíK O testigos el contrato matrimo­
nia!, don Eloy RiRilrez Meffe!, don Juan An­
tonio López MarUn y don José Oenls Am­
brosio.
Deseamos muchas feUcIdcdes a los nuevos 
esposos.
§
Después de pasar una larga temporada con 
sus hermanos los señores de Lsfont (den Al­
berto), bs regresado de Madrid la bella seño­
rita Carmela Dampos García hija dej reputa­
do médico don Joaquín Campo» Peres.
§
6 «|ió»ygÍnito)rio..ina»aittW 4.  *“3/“ Í«m«,6vil; p»«aFerrocarrilea, coatratistaa y minas. Fnndioión de bronces
ñ b íÉ P R » HIERRO SOÜDIDe V iÉ J »
y
RHRa-Fi>a8 a«*  
Cak>antmM|f«a. .
sisávioió á. D óiiacáiQ
ftM T O m O  L U a U E  E p .
C O M P A Ñ IA  '45. -  ■ : ^ I íA<|A;
E x te n s o  s u r t id o  en  a r tíc u lo s  da o a w o a ja s , b a te y ía  I f  éóo tu a , oaíiae^^^^ ohapa| , dp
hierro, zinc y.lat6n,tioíüillería, clavazón, hojálataVbiítaño, heeród = rsyoS;.XPÍ9yMÂ
m ' m m f   ̂ . 9»'1. a .   ̂  a  * _ 3  ... «  H Z J3 A M a V^RIAM .a 4 aostaisns tubería dé hierro forjado y fundido; alaml»e8 eto.
A lfre d o  ñ o d rfg p fz
Alameda 28 - - Teléfono nám, 174 EL





La receoslófi ceícbrat̂ a ñnoche en la so­
ciedad Mál&ga Club, resultó muy uAlhiuda
Gon el fin da pssar unos días «■ a el campo, 
han marchado a una finca situada eñ el De- 
mino de Oassbdrn3e]««, nuestro qí̂ erfdo com­
pañero de R̂ diccfón don Luis Rodríguez 
Cuevas, su dlstlnguldu esposa e hijos.
§
Reiipsiilá d é  éouiMGión
JU L IO  .GO.ÜX ■
y  m r m n l*
I -I P i * « o ío s  r e d u o i d o s
Ha venido de Madrid el dlsjllRguIdo oficA! 
del cuerpo de Intervénclón̂ don Gustavo Pe 
zzILuque.
Uní I i* a z á n  b n sla í* lá 8s
hm  a q u í  t r e s -
; 1.® Eí prestigio de las Píldoras Pink 
está basado en la razón. En efeoto; si dis 
ourrimos bien, oomprendemos que la buena 
fama ̂ or fnerzi ha de apoyarse en algo 
preoisb y favorable. En le tocante de las 
Pildoras Pink en bnena fama proviene de 
qué curan y de que lo deZííueÉtráli La re* 
putaeiÓQ de las Pildoras Pink h» sido he- 
eha por los enfermos a quienes han oUrado.
2.** El que los compradores nO qúiér̂ an 
pegar por un mediezménio, pairA oüráraé, 
mas elevado precio del que pagan por las 
Pildoraé Pink, también se basa en la razón. 
Para qué pegar más—dicen los enfermos— 
por lo que nos dá menos seguridad ¿Hay 
medicamento que nos sumistre, desde hace 
treinta eños, tantas pruebes de cnracióii 
como les Píldoras Pink?
3 ® La voluntad de los compradores de 
Pildoras Pink se fundamenta en la re¿ón. 
e Aquí tenemos—dicen ál leer los certifica­
dos de oureciOnes-̂ unos enfermos curadós
t or las Pildoras Pink de dolencias exilota- 
lente iguales a las que tanto nos haoe'’ pa 
deoer. Seguramente que las Pildoras Pink 
no están hechas en favor de nna sola per­
sona: por otra parte, no soy yo de pasta 
distinta de las personas curadas. Por cen- 
signiente, es de shpener que á mi también 
me curarán.
Y así lo pensó doña Dolores Sarmiento 
que vivo en Madrid, Sim Andrés, 20, 8 ®, y 
que ñus escribe lo siguiente;
«Me complazco en manifestarle los bue- 
ses resn tados que he obtenido con las Pil- 
do£̂ s Pink; me han librado de la anemia 
quepadeoia. Tan grande era mi debilidad, 
.que presa «cntinuamenle de vahidos no po­
día sa r̂ de oasa. Además tenia dolores por 
todo el cuerpo, prinoipalméhte en lis pier- 
sas y los bŝ ôa; el íxjáé pequeño esfuerzo 
me quitaba el aliento. Dssdó que he tomado 
las Pildoras Pink han desaparecido los do­
lores y b» î aouperado las fuerzas y la sa­
lud.»
: , Las Pildoras Pink son de soberanos efec­
tos eontr» la anemia, clorosis, debilidad ge- 
ĥezáí, dolores de estómago, jaquecas, neu 
"kalgias, irrê larídades,"extenuación nervio­
sa y nenrastenia.
Se hallan de venta en todas las forma* 
«las, al precio de 4 pesetas fa oaja SI pese­
tas las seis cajas. Las cajas vendidas en Es - 
paña deben llevar extwiormente una etique, 
ta iudioando que contienen un prosp.̂ étd en 
lengua española: de no tener ê ta encueta 
OQSviene hó aceptarlas.
Ante la sala segunda compareció ayer 
Ildf f jíisá FiiJCDnda de la Santísima Trini­
dad, ■aprovechada indivídpa ^oc se dedica 
a decirla boenavenlfira y sácti IbS cíjtrfos 
para les churumbeles.̂
Con fxes ente ojo, llegó el día 29 de 
Abtíl de?X9W 4 ;cortyo del «Comenda­
dor», de! término de Mollina, pidiendo'un 
poco de sg«í*| iba ácompaftada de Mirla 
Cortés Rodriguez, con la qüe se pasó 4? 
acuerdo para realizar la hazaña qur per- 
petrári. ■ ■ ; ‘ " v̂.
Aviesas eran las ideas de lacañí, pues 
apiovechando un descDddoí̂ e ĉ^ î ftlw 
Loque,dueña de! ĉ ortlíe,subió á lÁ1̂^̂ 
ráy de un arca que tenía II llável 
sustrajci con inimó dé tbCrd SóD bésétás 
que allí guardaba, desapareciendo con la 
citada cantidad.
Por este hecho el Ministerio Público in- 
teresaba para la procesada un afio, ocho 
meses y veintiún días de prisión ĉorrec­
cional. .
Practicada la prueba, como esta fuera 
favorable a la procesada, el fiscal retiró la 
acusación que provisionalmente venía sos­
teniendo. '
Defendía el culto letrado señor Sánchez 
de la Campa, que sostenía la Inocencia de 
la procesada.
Ju io io s  suspendiflGS
El señalado ahte la sala primera, eontra 
Diego Rubio, por asesinato, fuá suspendi­
do por enfermedad del defensor señor
a B K i B J R U T f  A JI iW A L ; 
ú  isr Mí^ii I i B t r  h  fenderli
SÁ ÍIT A  M M ÍA  NÜM. 13.--M A L A S A
miMilsria, 'éfimon,
8, ehapai da ahse y talón, alambrai,
m m
. Í b ii fBrrespoiidlenté da asts
Ó̂ nilaluiB aivl! fé retíbiereii ayér lós paftei 
df áceldéntes del ̂ rabaiQ sufridas 
ébmroB sigaíéntesi - -  - i
AtpnsB García García, Eduardo. jMalfz 
jlménei, José ĵ orgós Rí»¿i Emllí% !4n|o? 
Utrera, Pedro Agnllar rernándfz, J0S| 
González Palomcque, Antón Yufte §olís, 
francisco Alcaide López, Antón Martin 
torreé, Francisco Banderas Oarrásc# Ma­
nuel Rico Rebollo y FranelscQ ^  
Agulrre.̂ '"-
# cente, don —»..—Sánchez Erro; también fué suspendido el | don Pedro Escudero y don Manuel
A T a ISIIa  I r i A M  T l a M A M o a v  aa^a* n n a * 4sB ^4. *
En el correo 4a Melillrllegarop uyer los 
siguientes viajeros!
Pon Ramón Vei asco, don Vicente Ba­
rranco, don Mariano Sánchez, don Fernan­
do Arroyo, don Lu  ̂ArltSj don A|íieimo 
Arias, don Joaquiií «arbonell, don Luc ano 
Canillas, don Jhan Arca, don Mahúet'̂ ŝ. 
telléñ, don Vicéíffté Martín, don Peário Vi* 
José Salgado, don Amonio
De San Sebastián, jQSjt Morana, vapor 
«Cabo Roca».
D e C ó r d o J i l i  M l^ s  S ca tU e , G lo t t i  I n g l a ­
t e r r a . ; . í '  - >  ̂ íí' 
P e .E a r c e lp n a ,  J o s é  Z u n z .
D e  B a r c e lo n a , L e s  S ilv a s , G o t a l  In g la ­
te r ra .
Málaga 10 de Jallo 19)8.
Duranto los. dÍM 11 2 y 3 
íes de’Agosto se llevará a
de Meiilla contra Juan Jiménez, por hurto, 
debido a la Incomparecenda de procesa­
dos y testigos
D estin o
Por la Dirección General de Prisiones 
ha sido destinado al Reformatorio de Oca­
ña Julio Robles Martín, para que extinga 
dos años, onee meses Y once días de pre­
sidio correccional, por hurtó.
S eS alem io n to o  w: t
fSeceión prim ta ? -
Nohayjufdo. *
Sección ségüñia
Merced.Contrabando, — Procesado, 
Abd leí Kader.—AbogldO, léñor España. 
—Procurador, señor Sánchez Pastor. 
-í'Eanto Domingo.—Hurto. — Procesado, 
José Cordillo Macíss.—Abogado, señor 
Sánchez de la Campa.—Procurador, sef or 
R. Casquero.
Maranjo.
El juez de imtruedón del distrito de ’a 
Merced llama al procesado por lesiones 
Antonio Eórfiiel̂ esCxpóSiló.
El «Boletín #úcí«l» publica un balance 
de las operaciones de contabilidad vérili- 
cadas hasta el día 30 del jasado mes, pjpr  ̂
el AyunfahSlenlo
Telefonemas (partes tpl^nlcos) recibi­
dos y'hetcntdós en esta cifitral deteléla- 
nos, por no encontrar a 4os desfiuatarimis 
Ds La Linea, Pilar López, V%z Málagt . 
número 16. ^
del próximo
m  n a  efecto en Me* 
liina la recaudación voluntaria de las cuo­
tas de consumos y arbitrios extraordina­
rios, referentésil tercer trimfStrt y ségúd- 
do semestre del año actual. '
En la Alcaldia dê Téba qued| abhirtq al 
público el periodo Voluntario de r é ^  
clÓH del térpér trit|estre dê ê bs áfiq.
Pof ácueirdo dél 4yqntimisi4ó 4e dicha 
vitti 8¿4^rjá| el láremio contra ío» con- 
triiuyédes morosos del primero y segun­
do semestres dél año actual.
Sn  Bénahavi» se enSuéñtN dé manifies­
to el tlparto dé arbitrios extraófdinarios 
sobre especies no tarifadas fürja cubrir éí 
déficit del .présnpué|tó *‘del céffienie afio. 
 ̂'E Í alcaide df Ea|épóha anapéJa qhe los 
apétidicés ál ámniaratp ento de as rique­
zas rjústiqa, pecuaria y urbana de éste 
tér mino municipal, se bailan expuestos al 
público por el término de X| dí«s.
- Las cnéntas municipales del Ayunta­
miento de El Borge se enedenhín expúés. 
tas al público duiñinte el plaéb de !§ días.
e' «e
el pluo de d in  d lts ,lt 
lubaata de arriendo de las fincas de aquel 
Pósito, challándose .las condiciones en la 
secretaría de dicha corporación municipal.
Dé Bimaí̂ . Arfieta, yafpr «V,i
u  L I  o
na creciente el 16 ■ las 6 25 
mi, salo fi-2. nóRote Í9 41
Semana 28 —Viernes 
Sestot hoy.—San Juan Guolberto-
Santo da mañnn&R.-̂ -Saa Anacleto. 
iRbileo para hoy.—En el Clster.
" í)é ValéMfTI'tntOhtó
De Granada, Rico, vapores trasmedi­
terránea.
De Barcelona, Castillo.
De Alicante, Leréiízo Garbonell, vapor 
«T. Llórente*̂
Be Barcé’ona, Crespo, Torrijes 44.
De Birceiohá, José Alonso, Duqtie de 
la Victoria 8.
De Barcelona, Careaos, Lista Teléfonos.
Be Bilbao, Hilarlo.
De Aguilas, Parodi, patrón goleta «Gar* 
men picón».
De Madrid, Pedro Gutiérrez Coreuers, 
Semeijl 47, ^onó**
De Barceléha, José Torres, Lista Teló* 
fonés. "
De Granada, Rublo Márquez, Hotel Re­
gina.
Pe#M«l4lf Adela Gallardo, de Areaa.
El Gomisariô geneill de Aiistecimien- 
tos ha enviado al Gobernador civil el si­
guiente'telegrama*,
«A numerosas peticiones formuladas pa­
ra la importación de parafina y otros artí­
culos, no se acompafiin los jusUficantes 
que determina la circular publicada en la 
«Gacétia dél XI de junto último. Ŝ irvase 
hacerlo público para conocimiento Me ios 
eomereiantés’é industriales interesados y 
cómunicár a las Cámaras respectivas que 
dentro del plazo de S días, a contar desdé 
tnaflanall, deberán aportara2 tales Jnstifi-
t \SM» paca Irinseuriido el plazo, esta Oo- 
arf| no apqjrará ni tramitará tas referi­
das Instancias que ho vayan acompiladAS 
de tales justificante^.»
iistraa azabi®?, el 37 poK ^  ** 
prqdaccl^ midía» 26 ocr 100 da »ii 
i!»t «̂ááÍi é̂bviaíís>, «133 p&r 100 ael 
valor total de sus peodustos mamalac-
lartócs; si 39 pot léO a a .n  lotol po-
«dUidía vm Uthfcliaa a® vapor y el 75 poí
100 de su total prodacelóa hoUara.
Uam pgrie de Rasi» »o tendrá qao 
Sopoztsr p&ffto de i a ««spoRSfcbilldad da
101 empréstitos dei Eítado rUlo o coai-
quiero éamá qa« Riisía t»Bga qu« anO-
a«¥ «  Absoiaai» y »a« ^
Lo que quadn da Rusia está «voGEdo 
R l ‘̂l^*c»trqtg,4a pubr»z«:y- Ja rui»o.
É e  lle W  Y o r k  
El pjpimf ryaAlcI da HBmbttibdBB
Bl pfírasr aeroplano da bembardoo 
y pomplQÉamei-




RBBuman diario da |oa oparaolonaa
La  ̂aotioias más impostantes vieaon 
h»y del frente ícancós.
ÍSl geaeralifimo Feoh ha reanudado 
»ni «taques, disigiétdolos contra el sur 
del Aisae y oenlra al oeste del Olee.
E s ambos y eipopiaimeato en el lo- 
fnaide ha obtenido u« sefialadisimo 
triuifo, avsnéando varios klldiüetréB y 
csptttra&do nameroso»  ̂j^rliionn o».
ti» téndeacia de lo» aliados es seguir 
utacaado, tanto mis eiiaato que los 
a!ema«os no opoaiea na» mlsteaeU 
gVftttde, cosa qat qaioi ie explloa aa 
ol plan germaao de ' rcaaadar sa ufen-̂  
siva mis al aorta,y tener alU aocumila- 
dt8 sus ooatisgeates mis impoztaitti.
•'■■■ '  ̂ Luohap
Las últimas aotlciss roclbidas de Ba- 
»í» dkea que ea le» oalíes do Horcón 
coatiuÚRa las sasgrieatas IncliAS* 
Anaque afganos: ialorme» día por 
oiOrti m YiétOziâ de lo» tüaicimsjl'átss, 
otro» aSeguraa quo ao ha terminado 
aUñ la batalíaí IgaorándofBiâ ^̂ ^̂ ^
: Jiiú émisargp, os pc^bio que Mqsson 
|»a Obietó do auéVQS «B&ltos, procédeá- 
tes deHh;rai|Íá, apoyados por los cose-; 
ops dê  Ro« y sntiguoB eoaGageates de 
Ade¿eif.
Oomunleado
D oraate la aocht es »sKchamos ane 1- 
tcas Qoaqaistas en la regida de! bosque 
ds Reta, apoderáadoaos de la aldea de 
Ooiioy, totalmoaté, Raí Como de la esta- 
clÓa da la Haea fórret do lá misma y 
caitillo y graija de Saint Paul.
Qoedf^oa ea nnesjtro poder claonea- 
ta pBslcnoEps, iáíÚQib na oEpíal. ' 
Tm^ ŝ gqipeide maso reaíUzado» on 
)a xfgléa dftMalsoa Champagae ŷ mon- 
terde Sxas, nos > propordonaroa la cap­
tura-do ^e« ptisfORevoi.̂ '
,PlBS¡i'iSF'|e|iaaoaa 
SbprlAcicm d^l^O’ de Conaaught iaó 
havitadu a. ^  baaqooté él Miórcoles 
PW»^o por ol Aycatamiieatú de Ryoto, 
aatigna capital d»l Japón.
El acto faé GOmplotameatw de estilo 
japoaós y Ba hoaor del Japón el prlci- 
pe Aetnto y sa séquito Iteyábsa trajes 
ÍÉsl país.
El gobernádqr del HyPtn dIÓ ng. ej!t- 
tiu ia^ a biém^ñ^  ̂ aVpíinoips, pxpré- 
j^gt|t¡itn3 da la'oindacl ppr añ
t
Persona con buenas referencias4cséarfa 
pbtfner q|guna porterÍ%<n M áím .
Bm Amstardam
ÍLa rodiiBeléii ti t patiitaB eii BrrlfiB
Sp;]|ó'cUjSfítmâ a 1«' ré|a3ció ;̂.de la 
ración de patatas eot Baclíá & nna libra 
por pesoRa y poE s«m)ia»« 
a îTócV«qrlsi» esté %óÍga|.do oca 
usía medida y sg quffi 4o la eéaoaada- 
iimi s m a ^ a t « qua if ha llegado.
RovalHBldú 
Pareos que la reTolnclón de IJkrania 
se debe «1 recieate acuerdo dol Gobier­
no ahraiiaRQ, dé «alegar ios grandes 
dominios a tus antiguos dueftoS, é ím- 
poúir que los obreros no trabf jea ni 
labeteea 01 los esmpos.
El ‘madacal Blihoti ha deqretadp 
qué la máyór pRTts da las cÓSffOhas pet- 
tonesexán a qtdóxeÉ Ilfe híiyaa i*m-
Dd C o p e n h a g m
Rumania y la p»oi
Ijps rumaae» se quejan dó 1» sltna- 
ql^ ^̂ tei'miRada por la pa».
Dicqp que han temido oca»i6a de oo- 
ao^r los prfCfdi|i(^ptoi alemaneSi 
liO que«Ofrealli  ̂»o fué la pss^^dao 
naa irordadota suaslslón.
El petróleo ha:pesado 1 ser no mo­
nopolio de Alemánia y todas le» Oom- 
pafifss e x ^ s |< 6̂ haa sido o ŝípssa-
Uap do IpA 4 e’egi(^|^t»ai»Bqs, du- 
raafe Irí aegoeiaeioRos do la pss, se
qñAJtba al doctor lltMb» él jurlsoei- 
snlto alemáá, da la dureza de las eoa- 
dicioaes de aquélla, y el alomáa coa- 
testó que los rumARO» ao haciaa mis 
que conocer lo qu® se estaba prepa- 
raado para Fraaoia a Inglaterra, «que 
promtp teadiiam pstrióm d» saber lo 
qui si ua trato duro.»
, 44 fíumpio dpi trato quo los
MU» eaomigo» ven- 
oid^, yql» la pana de sÍotaUz«r la» »oa« 
w oao» dol tratado do Brost-Litowk».
Évaíiq Ka.éxito cpmpletô
' 'A'sies. 4o ef^tuaree :!»! pruebas 
IW  tdi ósplÓaÓido íuneb.
Sír Henry Powler, diputado toiilár 1- 
co, dirootoE dé la prodnoaióa aérea, 
dijo: eVamoB a cpaiegafr usa notabl» 
iupsrioridtd en los aires, y usa de la» 
cosas qne más contribuyen a olio es el 
magnífico de nuestros aparate» «a 1« 
aeronáutica ooaitruido por ia «Liberti 
Motor».
Después dé esto aeroplano salaran 
miles y miles más.
Da Stockolmo
El «oeBlnatB do Mlt;-l»BBli
No ea dndoso qne el Bseiiúato del 
eomde de Mírbaoh haya ptudueido «a 
Alema&ia urna profuada icapeesión.
Gran parto de ta premsa pubíloa »r- 
tlonloB vloloatos qomtra ICi aliado», a 
qulemes aousan do habjér sido instiga­
dores da la muerte d«l embalador ale­
mán en Moisou, y trata. de explotjir 
ésto snoeso anunofiiiido desdo ahq|ca 
que los alomanei Wn a verse oblígadp» 
a iatermarse más profuadameate em Bu­
lla para reBtahleóor el orden.
SU embttgO) alguacs órganos no 
ocaltan que los aoonteolmleatqi 4« 
Moscou podrían temer profunda E9f  
onaióa cá la»jelaoionea entro Alemaáif 
yRasia.
La «GaceU d® Alomaaia del Nortó» 
trata 4» hacér recaer sobro la Ealehti 
la respontabilidad d«l orimoB. ^
Si cTagtHsobe Rttndichaü» y ’ol 
«Deutsche Teges Ziitung» dtclaraa poy 
el oqatrárlo qqe la muert» del oondil 
dé Mirbaeb ad es obra 4 » los óg«nt| 
déla Batéate, simo de los patriótj 
mOBCOVitasi
Si «QoUisoha Zaitung» pretfi^d 
que de la» deélasa^oaei df ló» oomis»;̂  
ríos rusos resúttá ; «!aram«aji¡a qué ;Ía 
ateatado hs Ido mis ̂ réatamente dif|*: 
gido,oontira él Gobieráo ds los S6yi|l|i 
j  contra áklemáaia.
Goméataries tan ooaUadictorioB #é- 
- velan 1» profunda división de la D|̂ - ' 
uión alemana y menso la hipeoresU dé 
la política imi^erla! d® Rusia, que oop- 
bnte ora éoatoniendo la rovolndótt^y 
U anarquía ora atacándola, explotándé 
todos incidentes qne se producen par» 
hnoer pes»r más rudamente que muñe» 
BU yugo sobre el pueblo ruso.
De Lm dras
FelleltaoMB
Ambas cámaras han felicitado a los 
reyes, con motivo del 2S>miverBarío de 
sn matriinonioí
Ea la Oáasftra da los Oomunee dijo 
Mr. Ltoyd Gtorge qu® loa soberano» 
han ooaqnistindé los corazones de iui 
súbditos,por la bellezs, la aeneilíez y la 
pureza de sus vida» y por im bondad y 
h sltupatia eou que han tratado siem­
pre asas súbdiies, asi como porlain- 
oaniabie abnegación qúé aportan a SU 
misión y que hace qi^ cientos de mi­
llonea da habitantfB /del Imperio britá* 
nico miren con fgoal fervor al trono,
NiagúA rey ni re!na—dijo el primer 
ministro—ocupando tan elevado pues­
to, han contado Con tal amor y docili­
dad por parte Ge sus BÚhditea. .
Lak ttBBBohaB en Inglatapan,
El departamento de producción aÜ̂  ̂
flaemtidia británico anuncia que em mU- 
ohpi pttu&Qs de í  iglaterra s» preB«nti|| 
CQiéchas éjXiraorÓiaarias.
La de trigo parase asegurada, asi 
I me la de «vena, la 4«1 heno es do »x
I
4
!e#te calidad ̂ en. tpdáa p«rii^s 
p«t«̂ e>ü S9 prelénta mugaífioa 
oolnsire. ^
Ea cambio, según cl *Z út> de 
na, la mullítud hambrieata ha asalté 
los depósitos de patatas, lleván 
en sacos.
Dicho comestible haliába»é *almni 
nado para alimenta? ni púébló y ropar 
tIsU hásta la próxlaaa eosacha da trigéi
De Giiielbi^
La nituaolún Es Ruma»
Un viajero llegado de Rumania, 
yas deolaraoionos son digaai de fe, 
ce que loa alemanes mantienen Üi 
rigurosa separación éntre la Valaq 
yla Moldavia.
A este efecto utilizan las auG¿ 
lineas trinchera». í ,  .
E  a Moldavia, las condfoiones ma|i 
fíale» de !a vid» »oU Casi noroíalfs
En Jaisy, 1»8 «Qbsfsteioia» ou 
carftimai. /
GnV«laqal» lo» bfíéiak» 
llevan una «xistencU muy
G
0 AráiinZóá ehcitiéÓÁ 
rp 13, piso hijo,
A conieoBanoia da esta «pan alema- | y oontinnnmente »»ios v» 
na», Rusia plefdé las pmincias poln. | Buoareit,
^  rusB»: LItuanis,CarIam^^^  ̂ En oamblo la pablacién e»táI fl»»toda el»»» da privaciones.
óí»)>8»mAbia, ¡  L»»rw»»«waf»mcvll|s»do»^«» n
ih
Pi>Á-
V iern «& i2  4e
i®*«3reKssaEa
oargo
a i«  domlQJHo e« Vftlaqtnl*, d«p«n- 
'̂ «a da Im  ftatorldadea slemQKp».
Lot*l4#aao»i a qaleasfr la > admia^« 
irBdóa.É^maaa ha jfirivado de todpi 
#na ,apirey|>ianam{«a(í09, hoy ve 
; obligadoi a ov̂ pades; «ai Tlvereií
-i^ello iiia
Olielal
Sa señaba ks aesioaes scoifinisibra- 
daa’̂ y Bfgitsoi repooooiaiienttos.
Ija aplaapión de líuiali'a* axtlllacía 
hi^cextera y, brl%i^te.
S q AiUgo p»rf!«2ie e( Qfdipsee.
Htfeifret tropas re^hasai ôa vario! 
,c í̂ííQ«ia©4tofl eaoáafgbs.
Hamhrmmímn*o 
H p! acmbramleatio de
'tAóalifidr liOoatelH pára la ^aadatnra 
ds Lisboa.
Ahora desoatptsfiaba e¡ mismo 
cerca dol rey da
edil «epatado como aao 
do les djploiáltiasft eiáa axpartosi
 ̂ „ ais Oonstaiilinspla
IttOUPflÓO
Oiooo AVioaaa eaemigos volaroa «o- 
> bre la OipBal» laaasndo bombai que xo 
«<M^a«ro« dsdoi.
IÍB /luin adoptado medidas da de-
Itaiillaatxoléii del hambre
BTo'Vfóaa organli^óie nsa maxifeata- 
dóoi ilamadEÉ del hambre  ̂ la qne deafg- 
' tid vasloe ooihlefoaaSoir i»rs que par- 
lamentaraii coa el A/aatamiibto.
1 Daraute ía ̂  é a tre ^ te , los maaiíes- 
 ̂ lasites apedrearen el adifido.
V ^^aenitando impoieate la policía para 
eho^caer a los revoltosos, aondleroa 
tropas, daado varias oargae ooatra i« 
r^maUitad, hftsta Eeitableoer el o r^ x .
^  OanolUer y vlOe 
j  Parece que el caxciildc ha, telegrafía- 
do al vicecanciller Payer, cowenicii- 
dole hahér snilitaido a Khnlcaeaii, y 
agrega qae la eitnaoióx politioa xo va-
Oata de hVanÍBÍórf» iayiia cla- 
ribü^fo al vieecaBoilIef a dimitir  ̂sfia- 
do todas iormae, la actitud 
eojiaboradorei le obligarla a de- 
rim^rge.;
 ̂ De W aihingten |
;̂̂ Nuewes bmiues ! 
- e f  dirección
f  5^Ppog board, 213 barooa eoa 
toxbiadaa bmtaff.
^demás «a COhitcnyea otre« 318.
Blque de eemento 
^ , 8 **  Pean eiice iaangnraráss, en 
;>|#a®vei ua dique de oeaaento, «ooatcnido 
' jéx IO#Bftadoa Uaides.
Mide 1.02Q, pisa deJoagitud, cea ca- 
paeid ad para 188 raUlones de litros.
Sía embargo, el dlqno puede llexar- 
se ex dos horas esoaik
Los asiilloros
Cádiz.—Ex los astillero » una eoml- 
tidn de fibreroa insistió ex visitar al 
Director de aquéllos, para eomaniearle 
que xo retiraban las bates qne hablan 
presentado.
Los talleres han sido ya cerrados, 
abandonando los obreros el trabafo, 
slx inoidextes.
El director de los astilleros ha visita­
do al gobernador.
Elgoboraodoi*
0/iedo.—Ha llegado el nuevo go­
bernador. civil, que ftté recibido en ig 
estaciéa por las aatoridadea locales.
Seguidamente marchó a posesiunar- 
Sf de su cargo.
' ^R eisisiaeisi'
®vIedo.—El exgqberaaddr de esta 
proyinoif, que íué nombrado de la de 
Poñtevedjra, ha renunciado al cargo.
B B  m M m m m
Madrid 1M 918
Bolsa de MmdpM
Síéta dtí Banca Hispana AmeHcatta
iDialO
Fraaícos. , , . , , , 
Libras. . . . . . .
interior» , , , . , 
áJüorllsabk § por 108 . 
» Carpetas
» 4 per 100.
Banco H. Aaedeano - 
» de España . . , 
C^sipafifa A. Tabacos , 
Aesiofiet Azuearera . , 
» Preferentes. , 
» ©rdinarias. . 
©bligacioBés Azucarera. 
B.E .M o Plata . » . . 
B. G. Mexieane. . • 
l.C h i!e  . . . . . .
B. Español Chile . . .
C . B.Ifípoteeario4p.lW
* » 5 p .""
A. F. C. Borle Espala 
o M .Z .y A .  


































Oran parte del Cottse]o dedicóse al 
txámsn del proyecto de ley del extra­
rradio, quedando solventadas algunas 
de las principales difícuUades que ofre­
cía dicho proyectóle! cual se lomsterl, 
muy pronto, a la deliberación de las 
Cortes.
Tambíéa examinó el Consejo lá si­
tuación de varios problemas obreros 
planteados, especlainienie el aviso de 
huelga de Ion mineros asiuriinos, 
adoptándose las medidas necesarias 
para el caso de que si estalla el coaiíc- 
tb, estén asegurados el orden y la liber­
tad del trabajo, no perturbándose los 
servicios de interés geáeral».
a Cambó si había algo 
nuevo lobre la huelga, contestando 
que su misión habla terminado.
Las O orifs y las cátbalas
En ios centros políticos se observa­
ba mucha desorientación» respecto a la 
duración de las sesiones de Cortes.
^  Parece que Alba; Caiqbó f  Garda 
Pdate fon parlhmiios de que  ̂no se 
cierren hasta que se rntnelva el con­
flicto,de Asturias, por mdfínar preferi­
ble ultimar eualquier solución de que 
conozcan les cámirat.
A  pesar de la ausencia de las Iz­
quierdas, oreen dichos ministros qus el 
Gobierno no debe privarse del medio 
más eficaz que tiene para comunicarse 
con el psfs.
La eucstión política queda aplazada 
hasta que se prueben varios proyeotos 
que se estimen necesarios.
^  Acaso surja la crisis al plantearse en 
Consejo e! asunto económico.
También se habló de las tardes par- 
iamenUrias, diciiadose que ni OoWer- 
no tiene el propósito de cerrar las Lur­
tes el Martes de la próxima semana.
Para ello so bIblUtarán el Sábado y 
Lunes venlderéi, a fin d® que ®l Sena­
do pueda aprobar el proyecto relativo 
a ios f unGlonariis civiles.
por la
O&MmttESO
Comienza la sesión a las cuatro me­
nos véfnle, ocupando la presidencia el 
aefíor Yillanueva.
En la Cámara hay escasa animación. 
Rombo solicita que se aplace la apro­
bación del id a  basta que haya nómero 
Suficiente dé diputados.
4 Después dé ésto anuncia que pedirá 
 ̂ el cquorum» para la aprobación de los 
 ̂ proyectos que se están discutiendo, 
con excepción del de mejoras a los fnn- 
 ̂ clonarlos civiles.
I Termina pidiendo que no se debata 
 ̂ un proyecto sobre el cual desea ha- 
Jblar. :I El Preaidenis le contesta diciendo 
¡ que cumplirá el Rrglaméxto.
 ̂ Afíadé que no se puede dilatar un de­
bate por la convehlenéia de un dipu- 
f lado.
I El conde de> Santa Engracia solicita 
k la supresión del impusito de inquíUina- 
 ̂toeaMádfld. ^I Soazalez Besada le coniaiii diden- 
f  do que el Qpbierno está convencido de 
lai necealdad del proyectó de Saciéndae 
locaiee, en el cual tendrá cabida la su- 
presión de dicho impuesto.
Termina anuaciando que el proyee-
al












: *«i eim irada
Alas dos y^média te reunió el Con­
sejo en laPreddencia.
El sf fior Maura llegó con alguna an- 
iieipadÓB, alpbjito de despachar va-
tiot áenatos de su de^ctgmehtp.
csttSa no le vieron ios pe-
N o t i f i e a e l é n
M
-Díjóa.—Los operarios asociados que 
trabajan en las fábricas de madera, han 
anunciado la huelga, sí no aceéden los 
^l^atronos al aumento dél salarlo y a la 
gfsbfja de dos horas en la jornada.
autoridades gestionan ei arreglo 
: del ooafiieto. .
Por esta 
' fiodieias.
Dato dsciaró habaríe exkillado mu- 
; eqo el articulo que pnbiíca un diario 
i5T matutino, pidiéndole expSicacionee y 
adaracionea a la rea! ofdeu sobré mo* 
I  cimiento dé barcos.
I  A mi jdéló--di|o—está tan clara. 
|‘quniionecestt^^ '
f  Taxitivaméñté se determina que sólo 
pueden pubíicarse y circular notidas 
Cuando se trate de anuncios cfíctales, 
coa arreglo a los informes que traaimi- 
á compañías armádorat.
Por cierto-^sfiadió—qOeí̂  ouaééo sé
lmpt>udenoia
í^íudad Rea!.—En el pueblo dé Mo­
ral* de Calatrava, el indUetiial Bésilio 
Téfasco se le disparé una pistoia qué 
examinaba, recibiendo el proyectil en 
el brazo derecho. '
, vecinoe, relaciéian este auceao 
cbil él rutñér de haberse vetifleado un 
dilflo en dicho pueblo.
laomndio
FueHoMano.—Reéllzindo
I diera, conteniendo notieiae eebre la 
I llegada de buques trasatíááícof, será 
" iédicar que ton Informee
ladlitadoe por la Compifiia propietaria 
del barco, para évltar deuundas injui- 
 ̂ nñeadas.
I Ventosa manifesté que llevaba va- 
i  risa coias de su incumbencia, y que 
darla cuenta, pffndpálmente, de die- 
tintae éonférexcias celebradas oon los 
g directoiret dé las fábricét dé gas, elec- 
 ̂ tricidad y otras induoliias que consu- 
I  mon grandes eantidadeé de carbón, pa-
discutirse ea otoño el preaupuasto 
gra&de qus ha de confeccionarse, de 
verdadera recoaitlhidóa nacional, vol­
verán al parlamento las izquierdas,pues 
estiman indispensable el coxcurao dé 
éstas para difcUtir los proyectos en 
perspectiva, algunos da los eualss ten­
drán mareado carácter radical.
Existen temores de que sarja la cri­
sis, por dudarse de que lleguen a un 
acuerdo, respeoto t  dichos proyeotos, 
loa ministros liberales y coatervadores.
Pi*eoaüóiáÉéÉ
Se han i  doptado diversas medidas 
militares, con motivo dé la huelga de 
los mineros asturianos.
Omfúiioidii
Esta madrugada falleció el antiguo 
actor Casimiro Ortas.
pqrlódfcoi recuerdan las campa- 
fits que realizara per provincias, eape- 
cialmeate en Andalucía.
AVmlei|oia
Es probable que déntro de is semana 
próxima vaya a Taíexeta él marqués 
de Afhucemés, para evacuar asuntos 
particulares.
E s f ia A G  y  I h i i i é r i o a
Hoy se ha sabido que desde haee 
unos días se eacuetitra ea Madrid, en­
viado por el Gobierno de Norteaméri­
ca, Mr. Smfeh. representanto de loa Es­
tados Baldos, que viene a Eepafia para 
gestionar un convenio comercial entré 
América y nuestro país.
Mr,;Smich ea de naeionaUdad éspa-
•I
lni.rten tefogrsmt, eo^o ayer « c e ,  | *  im norteam.rt. |
^  «xberieñ-
jp s  dé benzol, incéndióse el laíoraío-  ̂ «  íatroducir todas l»s economiés po-
teneeilííste a la Sociedad minera 
.̂ígtca da Feflarioya. 
égp pudo.aer íócalizedo, sin que 
i r̂aran desgricios personales.̂  ̂
pérdidas son coasider&bJoa. 
A l i o i d e i i t e
en el mou-' 
cu los talleres dé 
ágM pón, .tffo una. ca|da el obrero
g^vemen
te herido.
V i ié ib o
 ̂ siblea, a fin de dlamiQuir el déficit que 
f existoéntre la producción y el consu­
mo.
I Besada era portador de expedientes
cjino.
Vivió en Cádiz y Santander por espa- 
elo de catorce afios.
Después marché a Norteamérica, 
donde hizo una gran fortuna, como na­
viero.
El Gobierno yaDkl le ha confiado tan 
delipada misión, teniendo en cuesta 
Sus vastos conocimléntos üérCintiies 
y él démlnie del hebia CssfeHana.
Anoche cboferenció Mr. Smich con 
e! Director general de tíomércio, cóle  ̂
bráadose la entrevista, qué féé muy 
extensa, en él minisforio dé Eludo. ^
En estes dias celebrarán otras varía! 
éosferenclas, ciéjéhdójié ^ué lérá muy 
lifisMctorio el resuitado 4é sh yi®jé*
putados puedan estudiarlo durante 
verano.
r / GalilnilyViiaUea protetUn de las 
iocáütéciones de trigO renüaÉdaa en 
sus respectivos distritos.
González Besada contesta a ambos 
diputados.
Seaante pida que ss ampare a los 
obreros del Slxdloato católico »in«ro 
de Oviedo, que desea continuar traba­
jando y senlega a ir a lahaelga.
González Besada ofrece que el go­
bierno adoptará Jaa medidas neeesa- 
rias pan garantir la tranquilidad del 
trabajo.
L a s  iz q u ls p d a s
Ganet ae ocupa da la sitaioión poli- 
tica arcada oon motivo de la retirada de 
las Izquierdas del parlamento.
Afiade que dada la conatituciós del 
actual Gobierno, no existirán oposicio­
nes en la Cámara.
Censara la pasividad de que ha da­
do pruebas el Gobierno ex e- te asunto, 
7  preguata si es que el Gobierno no se 
cree obligado a procurar la normalidad 
parlamentaria.
(En este momeaio el sefior Barriobe- 
ro ocupa su escafio).
^ Señante dice que no cree neoestrio 
 ̂hacer ningún esfuerzo para procurar la 
I vuelta de las izquierdas^
I  Agrega que, por lo pronto, el sefior 
I  Barriobero ya ha ocupado un escafioi 
I  Barriovero.—Vine a recoger unos 
papeles, pero hago como que vuelvo y I me voy. (Seguidamente so ausenta del 
salón).
Qoisei insiste én que haciendo una 
excepción del proyecto de fuaclonarios 
civiles, los demás no pueden af^robar- 
se sis ia colaboración de las iz«ulsr< 
das.
Habla de la necesidad de presentar a 
las Cortes un plan armónico de obras 
públicas.
Careaga dice que no debe alarmarse 
la cámara por la retirada de laé izquier­
das, pues otras fracc1o|Se8 éuápkn la 
misión de cristalizar ia óbr a del Co­
ya, contestándole el sefior González 
Besada.
Este expone sus simpatías 
prt^osicióp, que es aprobada.
O pden d e l d ía
Se aprueba definitivamente et pro­
yecto reformando el articulo 43 de la 
Ley de expropiaciones forzosas.
Sin debate se aprueba tambiéa el 
proyecto moGficando el impuesto so­
bré el azúcar y reformando laa dispo­
siciones relativas al timbre y a ios de­
rechos pasivos del magisterio.
Se reanuda et debate sobre el pro­
yecto de mejom a los fuoeionaflos ci­
viles.
Son aceptadas algunas enmiendas a 
la disposición especial enalta.
Suarez Inclan solicita que se cuente 
el número d« diputados que hty en la 
Cámara, en vista de que el sefior Gon­
zález Besada omite las expüeaelones 
que ofreció dar a ia Cámara sobre los 
temporeros.
González Besada dice que machos 
temporeros transitorios quedan lueri 
de la ley.
Se aceptan y se desechan algunM 
eamiendai.
Suarez laclan solicita que la gratifi­
cación de iOO pesetas concedidas a los 
oficialas terceros se haga extensiva a 
loe quintos.
Gsnzslez Bisada le contesta dicien­
do qne es imposible ácesder a tal peti­
ción.
Afirma que Cas! todos los oficialsa 
quintos son gente joven y te Ies ofre­
ce oeatión de prograsar en In carrera, 
pU98 seis abre la puerta de la eseala 
técaica.
S t aprueba la base especial cuarta. 
VicenÜ apoya una enmienda a la ba­
sé quiata especial, pidiendo que se me­
joren los Sueldos a los maestros.
Afirma que comparándonos con 
Alemsaia, debíamos teaer cincuenta 
mi! escuelas más que aquella aación.
Habla do la necesidad de las Escue­
las prácticas para la formación de los 
maestros.
■ e g o G ia c io s iG s
En virtud de iss del
mfaisiro de Haoiendg aob/® la e«llriida 
délas izquierdas, el señor Gáástí ge 
^opone mediar nueváiiuetí© eniíre loa 
diputados de k  izquierda y o3 Gobierno 
para ver el modo de llagar a una soíu- 
dón satisfactoria.
Acerca de este aiiijato c<̂ î br&roa 
uaa extensa confsresck, m  el gaióa 
de sesiones, los señorea A ba, Qárcia 
Prieto, Bm da y Rodée.
A última hora dijo Qsssst que iaten- 
taba presentar uaa propoddóa inciden­
tal pidiendo que el Congreso dfsclargifa 
que no volvería a laierpvetá? si r«gi- 
meato «orno el dia en qae se acordó 
la sesión permt nente.
Como esto faé ei origen ds la retira­
da de las izqukrdzr, y no la sproba- 
ción del proyecta sobra aspionaje, esti­
mase que ello ssífa ua medio de retro­
traer el. asunto, y mediante algunas ex- 
piieaeionss, se podrid llegar a una fóz- 
muls de cencordia.
V o t o  d o  o o n f io itz a i
®|,CoK8ejo d« esta msfiiEa se 
concedió un ampiirimo voto de cen- 
fiaezs al itñor Basada, para qu® pro­
ponga una solución araóuiea en oí 
pr^ecto de auxilio a preasa.
El sefior Basada cekbjóala! obieto 
una larga entrévieta con el Presidente 
de la Oombión de presupueátos, fa que 
cata tarde emitió el diciámea oorrei- 
pondiente.
Ea dicho proyecto resalta excluida 
la prsasaao diaria.
Las empresas paricdkhc^s quedan
.X de losperiódicos.
®®licipo ds 80 por danto no re- 
fifí- nssta qae n! proyecto^sea





no. -p.: Eli rin. carrétern de
........  AÓáiéodovar >yctoó un ca-
Joiéf^dando^muerto FbiARubio y4ie- 
ildo dihgraVedéd, R&faei Múrin. ^
P s * o t e o t o
« f . - ^ r  no^aeceder eiSlndica-
 ̂ y proyectos, que no ptidieroa 
I  charle en e! Consejo interior.
El general'Marina participó -que pen­
saba haber publicado la nota rsíerénte 
a la tgreaién de los moros en ía posl- 
dón ^ f Regala, píero quo había desiati- 
darie «lo ea vista de qus todos ios pe­
riódicos hubieron fie Interpr etar flél- 
mente lus palabras.
Afiadló que habla conferenciado con 
el general La Barrara, llegado hoy de 
Africa, quiein le comuaicó estar muy 
adaptada i  la realidad de los hechos i a 
rectiñcación que se publicara, 
laterrogador Pidal acerca del supues-
Loa coMeniariataa políticos queda­
ron d^epetonadós ai saber que en el 
Consejo de hoy no se hibia tratado de 
la cuestión política, porque loa minis­
tros, coiteiaxteé de lá gravedad del 
moaieaíto,%o ixténtarcm siquiéra plan­
tear dicha cuestión.
Antes, según el Gobierno, precisa 
aprobar algunos proyectos de interés y 
uigencia laapUzablea, cerrar las Cortes 
y reiolver la hue'gs minera de Asturias.
L oim ría MBolonmt
toMélIriéo^n la «b ija  de precio del i  personal de la ar-
fla|do,(íCc^i;i^ -una nutrida manlfes- i  fifiéde cg®
tasióa.
ié  ílíuaron frenté 
aj Ayuntamiento, y áTaitancIaa del at­
i l d e  subió a 4a ̂ s á  tlépitular uqb co- 
Irión, para redac|ar las basca en qué 
shls fundarse la pétícíóh.
PeSpoés dé prcm êtév el akalde g«s* 
“ u  la resolnclóm del coifllcto, los 
ifestantes se dirolvieroB, perô  al 
algunos grupos por el edificio 4el 
kto, lo apedrearon.
^ ^ ab m llo p o  a h o g a d o
ilúcar.—En Chipiona se eaiabahí 
ido varias sefioras, y uca de s-JIííS 
1 pie, viéndose
m e.
Afijaron al agua oon e! propósi- 
ilvarla alganos caballeros, uno 
Jcitalas que no sabia nadar, pe- 
fftí^ d o .
^^flera fué salvada.
I^IIM tGpá e l  G o x& fliefo ?
En In Afiociación de ex- 
'Gineras se ha celebrado 
de patronos,con objeto de 
peiieionea de ios obreros 
l̂ imn fórmala de avenfenda 
ié¿ eonñicto anunciado.
Ste el acuerdo será acceder 
kiSB de ios obreros.
hay nada en absoluto, siendo la cosa 
totalmente infandada, poique xo existe 
razón para la actitud en que se supone 
colocados 8 los oficiates.
El ^i^rqués de Alhucemas anunció 
que i l  uonaa jo ae ocupmia^de la huelga 
de mineros asturianos.
No se hin recibido, respecto a esta 
cuestión, nuevos iaíosmet, siendo ios 
úitfmes los que ya publicara la preñas  ̂
. D»ide luego-^signió dieiéado~el 
Gqblérno está decidido a ceapétar el 
derecho a lé huelga, pero tlen», tam­
bién, el firmfsia^o propósito de que se 
respete le líbéítad dél triba>; »8 decir, 
en peligro de i  qus quien quiera, hp-gar, que lluélgae;
^ pero quien xo quiera aecundar el mq- 
vimiento, es preciso que pueda traba­
jar.
Jilm iM illila
El Consejo termlaó é la i dos y me­
dia, facilitátidese a ÍÉ prensa la si­
guiente nota cf (closí:
«B1 Comisario de ÁbaéteófÍBÍentos 
dió cuexta de las gestiones réil{|||^s 
para la traída de car nei dei 
a fin de evitar la eércatla^Sjlniaja 
massenrible.
Tambiéa informó dCî Jaa medidas 
adoptadas para restíln¿ti:>l cfáluifo 
de carbón.
En el sorteo verificado hoy, han sido 
premiados los números siguientes;
Ndms. Premies I Poblasi.nss 
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28029 ■ » Oorufie-Mora
20240 Madrid
5804 Sevilla-La Linea
29977 > •' Sareelona-Biib&o
1433? Madtld-B*rce!ona
2409S » Barcelona Zamora
6976 » \̂ al0ncia-SevÍiln
21868 » Medild
S o b U G  o l  V G IIG G ja
Ea ¿i Consejo de e<tta mafiaaa, apar­
te la e^tensé diecusión sobre ei proyec- 
tq¿ dé extra^f dio, tratóse ampliamente 
dé los confúct^s obréroi.
Ei sefior GabhA dijo que hablan le  ̂
sultado inefieacesnus gestiotes^hacien- 
do ver a sus compafieroi que su arbi­
traje ao pedia llegar n̂ás allá.
Afiadló que los répreséntantes del 
Sindicato miaero sé colocaron siempre 
en una actihrd ^  ab^uta intranáigenr 
cía, j ic i  jqóstraid̂ ^̂  ̂ de ninguaá 
Clisé pór Coajáré^el eoafllcío* c
y
González Besada coateita al tafior 
Gásset diciendo que las sesienes cele­
bradas estos dos úlfimos días, prueban 
que hubo debates sin pasión, paro con 
utilidad, y que puede seguir funcionan­
do él l^riimento hormilmenté. '
Esto né qúleré déicir'—agrega—*que 
sea indiferente al Gobierno, la retirada 
dé las iaquierdis.
Deseamos vlvimexte que vuelvan, 
pero nos -sentimos agraviados por la 
injusticia con que xot hin tratado 
aquellas minorías.
Justifica el ministro de Htcfenda no 
haber presoatado al parlamento loa 
presupuestos y Otros proyectos por fal­
ta de tíémpo, toda vez que el Gobierno 
no asistió I  laé Cortes desde que éatás 
se constituyeron.
El presupuesto general no puede for­
marse sin los presupuestoi pardales, y 
éii;os no puedan hacerse sin aprobar 
las reformss militares y el plan de 
Obris púhliesr.
'Sí hubiéramos presentado un presu- 
pásito, hubiera sido una fíecfóx.
' Cuando se suspendan las sesiones 
fof^l^iiios un, pre|upuesto pardal y 
at|«qué ap vénga un proyecto de bene­
ficios cxtiraordÍiisrios,pprque yo no me 
entusiaprno con los nombres, vendrá 
ún gravamen para la riqueza y laa ga- 
lUDClai extrftofdinarlas,de una manera 
éxpUelts y jaita.
Rectifican ambos oradores.
González Besada dice que está dls- 
púéam a aceptar una íórmula para , la 
vuelta de las izqulerd&a al Parlamento 
fUmpre que quede a lalvo la digaidad 
dél Poder público.
Termina el miaistro de Hacienda 
«irmando que desde antiguo es parti­
dario de la escala progresiva, en im­
puestos determinados.
Gasset dicé que la fórmula para la 
vaelia de las minoiiss es la inierprcta- 
clúji que iqebe darse al Reglamcxto, en 
!a parte que sé rríiece a las seaienea 
psrmanentea, como las Izquierdas lo 
dtaean.
Léete una proposición iacidental, ex- 
presipdo si agradecimiento al gobierno 
chiléáp por el homenaje que se tributó 
al general don Rafael Moroio.
El ihéYquéi. de yijlibrágiiiw If
88 propone mejorar las escnélas.
Añida que si se aceptara la enmisn- 
na del sefior Vlncentl, el magisterio se 
perjudicarla.
Bi Gobierno~*dice—mejorará con Ies 
efectos de esta Ley, a loa maestros.
SI hubiéramos querido eludir com­
promisos, habríamos icsptado la en­
mienda del sefior Vincenti,que constitu­
ye un plazo dilatorio.
Beetiflcag los sefiores Viflcentf y 
Alba.
. Espiu pronuacla un exteaso discurso 
pidiendo mejoras para los funcionarios 
judiciales.
Ei conde de Pomanones le ceniesta 
que en el Sanado se está discntieiido 
ahora el 8sunto,considerando que debe 
reohizarse la enmienda porque tiéne 
,« esperapzi dé que se apruabaa las re- 
ormas ludiciaies.
AdémáSf^agregarse han mejorado 
los sueldos «n el proyecto de faneioná- 
rioí.
Se aprnebn in base quinté adlclo- 
nil. ' ’ ■ '■= ‘ ^
Sm n le  combate ia base sexta, osn- 
surandó que lodo se relerVe para los 
ri^tamentps.
Dé osté .ippdo—'agrega-—se sustrae 
el asuntó a la déliberaeión dé las Cor­
tes;
González Besada le contesta y qu t- 
da IpróbadbjtÓdo ei prÓysCtól'̂
Dsspuéi declara •i m&iatro de Ha­
cienda que ésta ley no deroga hinguaa 
anterior.
Vóknse dffieitivaiiiente loa proyec­
tos referentes a azúcares, magisterio y 
funcionarios civiles.
Se lee el dictamen de la Comisión 
sobire él pioyecto de auxilios a ín pren­
sa y SéLÍev£nté la séstóD.
A M É iA ao
A las cuatro y einóo de la tarde co­
mienza la sesión, Ocupando la piréii- 
deuda el sefior Qtoizérd.
É l marqués de Mochales pregunta 
cuánto tiempo va a durar ei interregno 
pariamextnrio.
Maura anuncia que 61 Qobisrno de­
sea aprobar algua OS proyectos urgen- 
tes, para impedir qué luego oalga sobre 
la cámara una labor abrum«dóra.
El marqués dé Móchélel dice qae el 
país ignora si el Gobierno se decidirá 
a presentar el presupuosto de recons­
titución nacional.
Iciiite en la necesidad de discutir 
detenidamente el proyecto de reformas 
judlclalea.
Daimacio Iglesias trata de la eonme- 
moradóa del centenario de Covidon- 
ga, y estima que debían destinarse al­
gunas pesetas a las Ef cuelas nacioaa- 
les de Cangas de Onit, antigua capital 
de Asturias.
Maura replica que esos méaesteres 
puedeo atenderse dentro del presu­
puesto.
Picazo pide que se amplié la esta­
ción telegráfica de Cuenca.
F  oméro protesta del cierre de la es­
tación telegráfica de Priego.
©tros senadores formulan ruegos de 
cáriCter local.
Qfffieii d e l d ia
Se pone a debate el proyecto á« da- 
fen^a délos besquea.
Romero hace diversas observaciones, 
contestándole Alonso Martínez.
Plniés y Dalmaeio Igleiias contumeii 
el segundo y tercer turno, respeciíva- 
mente.
Cambó totee el resumen de la tota­
lidad.
Se de|échin varias enmiendas al ar­
ticulo primero, y son aceptadas otras.
Daspués de breve debate, queda 
aprobado el proyecto.
Suspéndése la lésión pira que la cá- 
mito^aej^paito^iucctonéa*
Reanudado él éoto, sk  laéiet dicta-
cioM. qu, .cerca de erta steunto g. 
diotaron.
Visita
Uaa cooiislón de banqueros viilló al 
minídtro de Htelenda para exponerle 
las dificultades que pueden iurglr por 
la falta de billetes ea el Banco ds Ei- 
psfia.
f Actualmente soto dlipone ei Bsneo 
de diez y ocho millones en bfPete?, y 
 ̂0Sta suma puede sgofafie un día.
I  O iá ia g o
En los pasillos del Congreso sa en- 
, coniró Romanones con eí di pifiado re­
publicano Barriobero, cuando ésta 
I  abandonaba el salón de ssafoa^s.
I  El conde la invtió a enitsr imeY«- 
;■ mente en ei aalón, didéadoie qus iba 
I a conteatar & una inferpel^déis sobre 
I  awntoi d» justicia, a lo que repílcó Ba- 
I  riiobero que accedería gustos?», sí fuera 
i  en la Academia de Jufkpmdsacla. 
i  Entoncei dijo Romanoaes: «Seníi- 
P moa noatalgia por usted; y n mi, ©spe- 
I* cialmente, me produce pena tsn gran- 
I  de ver desiertos iot bancos de las íz- 
íf qulerdts, que ea el íugsr de entrar fcn 
eí salón dt sesiones, me voy «1 despt- 
I  oho de los miniitros.»
Barriovero desvió k  cenversadó», 
manifestando al oonde que acababa de 
regresar da Riotinto, ea do^de habla 
estado prepatando la huelga, pues to­
davía siguen ganando loi obreros iros 
; pesetas diarias.
í Añadió que el Director d© ks mk̂ as,
; a pesar de ser icglés, era getMinófilo, 
pues protegía a los de los
aliados.
Sobre este asunto auundó Barrio ve­
ro que pensaba cosfereRcitr coa 0! em­
bajador de lagkteífs!.
Romanones terminó k  convsrsacióa 
con las siguientes pakbrar 
«Hágame usléd cs?o; deja gus pipe- 
íes ex el escaño,para cusíuto vuelva.
R e d i  w c íg s i
Esta tarde ha sido muy cso ê&tada 
en ios circuios mí.ikres la resi orden 
del aninisterto d# ia Ousrra sypiiíaiigQ- 
do las gratificaciones a los c^pitasiiss.
Dicha dkporidán apareesrá hoyen 
el «Diario OlickU.
En el Senado
Esta tarde se CfÁála m  is a!fa cámsi’a, 
que en la di^curió  ̂di?l el® isge-
joras u lo* fuadonailos civites no ín-
vertlrisn má? de d>ss
También sa dijo Qobterno.
tendiii que scepkr a'gu^a eurnteada.
F r o y a e t o o
Sa atribuye al Oobi ĵcao prondíi’ío 
de qus antes de ia clausura, h i  Cor­
tes se loan síganos proyectos quo, dgg- 
de luego, no se dlacutirás haata el 
otoño.
El nuxilin a la PpmstBm
Parece seguro que i^uy proEtíj! §e 
leerá en las Cortes si proyecto d@ au- 
xlHo n la prensa, que ha ñíáú dlckmí- 
nado esta tarde por la Comiiióu de 
presupuestos.
O r é d if la
júzgase ssguro qíia se cojiGedaíá ua 
Crédito para socorrer & los díunsaincS- 
dos por las íormea lij, .p^ro-001^0 feo-, 
davis están los iagisaiaroá recorítendo 
los campos srreíadof,p*rs fijar in 
tla de los daños, í»3t!î ?iSí5 íidublíábia 
qus el Crédito g© concederá por decre­
to, y después se pedirá un biil ds In­
demnidad a ks Cortes.
C om en tas^ id ^ s
Sa han cossa^tado míícho fo 
póiitos del Goblerao sobre ios 
mos prcsupuíísícíí.
B a s a d a
los faneionsrios civiles, que queda so­
bra la mese, volándose deflBilivamsH- 
te el crédito para k  conmémorf^clóa 
del eentenarió de Covadoxga, y otro 
para la constmedóa del ffiirocarrll de 
los Altos Horxos de Bilbao.
Y se levanta la sesión.
Píóxi-
, E* Biaiítro á« BsííJífidii knmcií) h.oy
aj CQKg'OO el p;qp6iiia de .om4ec ■
t'Wi ísb o i'Ja l zi
. - ¿>-4
.̂  ̂ gí>:i
Í̂íif5fe<aíSíaiÉ
y ie cn e fi
T ít iia iÍá « f> « o iiíta íM W » »




,; « ic t if t  8 iíü paf^bre* de B í»»a» ., , '
D i s B o a i o i e n e f  i a ,a / j ^ i^hfa«>i^L>'-,y-.-r ■ :.̂ ¿
0 S r « 4 ™ . i « t e y  S6. a ig « l»«*sS I*- i ^ e S l í a r  t o ja n m  6 *  y j f ^ i S  ‘̂ -
. ..  ̂ *̂ eu im mnifeÍA nmt 19-. OuU'̂ méi} gí^íiUcídoyí^s
C|tt©'gg«r^« €?i.e.r|ír€*tópur.sU>
k'ÍMiíCclóíi <̂’: ^  «bonea
■ se'íaisaesiisi a quw«e*s m̂ -ásn K0grnm-
te», bfctsUcüias o b tíísgífc*̂
teímififcí^a^ ísii «?1 Ma-
í yor C^iitrab Gláudo^a
í®B 6Íti mM
Dictando segiSB psís svípiepos ae
ítS. tJí>p!íí?. t- y •
O isesíti® ®  ./ ” ' ■ ;
M id4i f ^liáa ton i« lauífela « e »  
bi)£' iastgid8iiafí^piit4p,49.S^ -4j 
fiuprtiy XráPiiuimí? _
B a  igiii40» 3f Y '
üftífcos, oy *cdo paíKifi*»  ̂ Í
ca uoa ít jo ea í!*  *® lo s-ío-^ , ,u »
D ííS S W ^ . dpb;* «1 »ni|»*!,y ?!?'*••
etov5|!ctón|%.
L A .
, a q O a  v e
A r r o ' . ^ , ,
e *  infállbis *  *1*'^®"***^'
chá la plol ál '*  fopa.
4 0  A Ñ O S  D t
nÓ írtsa
p S l I l a i ® - ®
B«caéle N oíiíW ^ í£.
ca id iMHraao «ó al M®llata*lQ
Don
Boárigaaa
^ e n a ,  35 puRtOl-  ̂ r  >
Terccío
^^seassmssBs .̂
í̂̂ >̂T|n ■ < ’■ \ '.' ■ ■■' Í.--4
«fdosle» vertflcadai^ el 4 * y S.^^dl^lto*
i» Jíinta Manlctpald^ CTeaío de Tidflan^^l 
dJaedelíovici^eüitlipo*
a acuerda Ifctar cea cargo a ipi
^Ademáa de la« opotitoras 
probada» con P’**»,®?Tool., de elñn celebrtáe»,™ ta^^l^Mga
Note»!, han sido lamV.í9 Bprob.dw eS to•
Mw"pwe*íde®|íf^^^^Ü lU L ll.g g l
Es y tOdíYiS lo  p̂ ©*53e m4« l^ r^ M a S lé fifrá  aiíla Balprea R a^fe*





- ------------- i Feraéndei
I a« obtener un 50 po dSotin# I-—
H«.t9 el dia 15 del « tae l ee f
w ñ) Sía^dó s«s prg^€íí«fi pro- 
posíieióü\ pídk»áo pus ¿a Jaats dâ  Aaa- 
pilaelón fie estudios, a íBvea«lgsefo«'':-a 
riada }m etis'ütss
‘ lisH
por ai Jfo »  oresIdeBcU I  Sade* roa liífioá^áto'y M^Sd» S e i^ d e *
S j púbsico proteat» y í» pffpSOSPfeJ* 1  ®3m |¿}z,
erdéi^ la ^ssMridaál ooír^»
d« « a te -
I.;;. r  ú ^  ú s  :, ,K; .. \i. "
■ S'í edebr^Js Ibrii;
, « Con feferentía a un
Tascero tJs  i  de baba* aparecido ep el «Bolean o f lc ^ ^ e
Negro rsEde. I &
¿ i í v s r a i t ' »  i s c - s s . i i f t t . »
vjtfMiitldl. , .. jgra¿o y que se muestren parte en




COIBSfiZ Í̂ el fí5«ífÍP. .
P|li§ffO
Síío m  Íasvui(\i55í.ta li-ísaa víréálcaa 
qrtó iXP escasa i 2 ciLgofU  deiífgtt-
^.■Bam q i t b ‘í tampoco íu6Ccá‘ ?*ad« 
'qtie m^íe.sca U píh  > im jñvintí fiis«ii- 
íi( <1$/.
 ̂ N'>do.fi>d4 ptmm iní-.tozof, 
tm y y cu a^gulds mU» a « a ta r  
tísndp ew b¿í$t» piüübízo.
Nar/a r&vién de tí'SíL ,̂ ésta yVz ® ái
víslísate O soca que e» ia píliíítsi« parte
'<lesii{s?av,
TíSiBpoea coBiígua R  idoHo luoifse 
pOíTí̂ u-s f i p->.tá muy qaed^áo.
, FÍíShs^í?d4 Méjico í r i i  véCei más 
y feoaba de «xa igco'oslEíio>''0 JbaliíiiazOe
(PltOB e ííiiprapLíl^ )
, ■ Ssgoñdo
Josedío lo b.si’Há 3 -t'üií!8f' él ífí^o» 
''líj^puéií diíííí» q?i9 d c d t t l f l á u -  s 
■ c-i-íário porque el bJebo^a. «?IP*b 
do %■ huye hsit^ de na gocibíá."
da v8.fio« chiqoMz^ fl,
• COR r^aieitíi y 4«»P'o4á, muy .YaiíWe» 
|s?ííí.irî í̂¿ ^>g*irio§ bueepé- :
^ ié f  sü u  Ai meiftor da lo* G4.
a mgitsr dsaáe 
usLíy ¿ííJgL, Mytñáii el buzo ,iip^iío y
cit: js  ftáasqiis *§i.̂ cl*. més» qii8 
ki'O, csi4^  ̂I  atr^irsSído,
Tenislo?. 4etCibelt»sdo a i te rc fi ifl- 
t€BÍO. (Pií^/í)
TfXPBí'O
CMm.nñ. lo rfcrDií v^«dfil-
, mfé mi'tpJo y cüfl lííísíesieitto. . (M -
üá una oclscHóa de paie% m^
'dé«'^PéUps daBc4»,iquejigm d^i^jSÍf|^^§*
* l á p i l 4 »  a *
atlas Matía* usa etíocada «aperiór, <m«
»>: í  ¿o w io
,. 'Tjiji gran á® ̂ pq®0:- ti aátef --
Paitoret *o vAr^oliqtifBeiO lu cja líli­
to cuaque con valentía. ^
, ( ju « 0  %  ® v
f * Í ^ S é e I Í ^ Í Í ? s f e | S  ?,9??3®?Í°?
ehát)«t#Jbí*<¿l«»» b lcU íW . w í  #
pút>ac»,»iiasMie
« ttó  N»:ddMaM»>
l í i ' i l p i o s  ‘ d f s p a c b b *
-  a ® *» p f| w r| o -^ ^
Z aílebí—A liflcU tó  oUclrfBMiBte *í
noisbmmleiíto (Sel_ * * 5 * '? “*w ñ o 6 ^ á  





' # W i f i b n » a b n i a » a
^ ^ Iw S o iin  élln^ríiiti en Ib
• • '^ '2 1  i  1
del dÍDUlado^vJswdor da la Gasa dj? Misen* 
Sitáis pwttéit'ebdo’ b i f e  no|»by|̂ ^̂  
dsr^stSb’etíbítento m «intltuclén del* qua
deseropeBtba tal .eergb,qua ltó felUctd^^
q«0 •b¡j-
c lí^ b í^ bilvci* de ííd̂  ̂ iSédtco de bd*
w b ^ a l  ̂  A lta t  ̂ róVi^dtóydbn FraneSseo 
ds Marios Pérez.
, cí^  tí»CI/»l¡v* prtfj?)^ J®
deSca- i
ni fim ^m  f  ; t S r
rá|poisiiibi4 de Ida cotq^; 9 ‘**̂  f  f
cap. " .' '
El cordebéí un.a f.^fna cónzléa-
zads y vsikntí:, éobf<? f& izquiorda, do*
&l bicho y dáudoie p m t  »«g *
niüeoi.
Losrtífj «•<y *̂ 011 uFor-i^mral y dos 
t í epcnhoq-i  Mva M̂ siasB a i«  cfkfón 
y If V <R ov*vUaCí» > f» é%
A  ̂hoi i X / u ^compañ^ le 
tue^fte o, q ® iefeüf.i5lía -para
CtiS»CíÜÍí ir ̂  Sin» é »pí pdüd#, Utt piitckc • 
z% Ú0& msai^4#y m dascisbeüo. I. ■
Cuarto
SM« y 0 SQLSS le para loe
. pféJ5 cCíi u.f‘C&$ £Ĉ -pta'bt®A
E¿ <5e M/'jico msiele^ ^obiro tsblas 
fita cot)%f}gaU 3- Cá.í Sil bicho ds «o q«a- 
íenc'c.
L'b l&tíi.i. 4is «yorieuL- d^Stiicída.
áttüo fií Ĵiiü uti pi?‘có;.«o, oíro poco 
despû ^̂ a y uirAú<̂ j. 0*̂  sscaia regular.
Qaialo
Eícunld 'j d 1 Csj-íiíTá y.?:BX;.n?o.
E' púb lCi> puiirr «ído34íu?H5t« pi­
diendo que §̂í mougi devuelta al cp* 
rral.
SU kreio'iriÁfiácu-le enbetsa dscáa* 
d»to forfSsid bis.
íoft© ito bíiR-JSf .«3 éQ\ 5Xi mû ê te del 
buey, al que rjr.*u’s:téa cus muchs Vílen- 
tí8 cosfíiniiéíidc ü tcR gi euc^rpo hnita
• logr&f haC‘;fic Cf 11 é *
Cu®sáo cbilg ̂ do forai'̂  el de Fabio 
Romero í« iR« f'tr, J^ ié  le da v^tics 
oasts pféciosui qíí’»- «•3 »p''3udén.
B a ír í « y > nnŝ  esfocsds
tf]?i í>iíR<fVf-!e4d̂  ̂ '* a"3p«.da asís por 
. í.rí> iruM o. (f*'Uc?)
. TeístiiEiü m üo pi; cU lo  y uniéfaSn 
bello. (PüoO
S'xk»
'N ígrr, bu^r. S(U>zf».
C îBíifa. Vv'i, < na  ücin:íf;E,ío. 
Deífp'.éa hice c;hj gomu-ti iiaa fá¿- 
', «S attiític.n y v̂  !^n*' , ^Audíj 
.-̂ sSiíS dáítc".‘ y «iiO. muy vUío^o». 
(Pálasj.% y oíé ).
DíSpvé^ d iri p ‘.<:h zo
ísa?. estocada s t p < l i q'î ,bi^sta (0
« r .
Eíí mstáv^íú
Ŝ ? h  ̂ eaiá aoclie le fn&y-
gur? ĉtí'’ip. ’í*̂  co'íiJ'^ií socta ins cou 
un fedU\̂  itííxto. . ^
L^ píiíiísíá psi-dé 9? coíiíp^iis de
o torr» d© don BLrnandj ViUfíóp
pxfü, #-• m̂ izrA S
f  o p ,rl-:-’-r«i f qot *., “•-* **
• y sa ü;fgu.^dí dts íí 'J'S fu' v!-' t'* 'i-n S~innú% 
ía cisadrííj*  ̂ cófLÍc*. d© CíLlfótii
T E A T Ü O  C E ffy A M T E S
Y E L A B A  M  i X Á t o E ^
éximo ¿oniiVgo se“ verllfcarl en el
.v'y*,.', í-.* í3-;í'’3
»i "'■Ti Eli i-.
f̂ ttp
zbSa porlá Acfcu . '-.nía»*®'
arreglo al prograua s»kw '
eatrel prgsn!< 
"ftffiiadnV cop
m m ^ W
. rL .: -* l i l l » | í J y É j:  :4^
üpn bástente cb^arEfesei» oele-; 
feíaéoS’ 'sAdObife isá ‘ 'sécetónse''' snuítto’̂ **- 
dim otf m  «rlféta»
ivAqioibéaoi o ^
ánt ékeitoAtisirsbsj ^
-  *£íA é^A éí»I.Í® 'lirB>l«tofeA y A'***
ICiLtiiá, q u e^ SP ® »® ^  fAgestlvo 
-MiKhn ptfffnt û.
.odeierns eiuvisdeigx^® sbcfteeidi», h«- 
iClendo qxie In jOpn¿«íSíe*.oÍA'^p*ee istos 
•aoy dcMoiasP». . ■-u . .  ..^ •
. | ? M O » a lii6 l?  >
- -.Cen-íóSfi ttmn
ie 4 « i* a t»  «gyat.ifi# -^ayír >r^8it 
' d« i#  qys-t#-ápoéÁ’ée- 
■Uml* • ‘'«üi Gcíiitle ■ MWt»ori«üb*_ 
;0fíta.)^o^íjés:ftmoAdel electo 
'A^pdbliíi» p»g eS#a épo^n"'«®fÍ0 f  
Riinss, Is6gídamos 0 expfesssí ol » a ^  
■ijdsiaíiF^én ' -•
ias ptimofoa
ITígUfaráÉ o a ^ lp íe g  
tsS.  ̂ - ■
N ttv e d a flG S
! pe.lc.OBes pera f®J*i Iab nbrsa de continuscfón de Is* rotornis* uo 
! !BUnive..W aÍíe VáHadoHi, aic«»dleBiIo el
Hpo de .ufeásíB 845T.53S 81
El B«eJtrd i ó n t ó l l i  Merld de la •Ja®!* 
bateisdoén una de la» escuela» de Ante 
quera ^
La Directora de la É<ctiela /¿“ ¿ J
a la Sección admlniitratlva lo»
4» iiea 4Ufnínit ABüslctoniBt a oscuela» do ni*da la» ü l ia» opO l l e# -  - ,
? fla» celebrada» en dicho R»?» *Í»*
l nombraín!ent|iAf^f*'^°"í^f"^®*‘ ______ _
MWTM^
©ontlnuacfón da! régimen »avlo«o en Oa- 
talufia. Viento» fuertes y chubwcoso» en el 
Oant&brlco.
Eo la Ooniandanda de Marina se celebra* 
rán el día 18 del actual exómenea para paíro- 
ne» de^rebqtftje ds prím-íra y l̂̂ ganda c|aw, 
y'cl S ii 28 fiáiaen©» de Bacquinlftqf habí»•
Para Melllía ha sido pas Pv>síado eí !»»♦
:JÍ, «gentes 4 ?  vJ^M bísÍB
rqkiáyeE
Wtñiiim 10, a A ífael*
(I) *Pa
ttia IndisimtaOíémf •' _
ds aiiteosdAntee fl»áa re  ̂
líe», es ei ’ Otifo? da lí* léslón 
. ./áidoilo Motítaro M i'doáado, 
o « ii dimos cmtíî  en^ai Aú* 
anteriOL ;̂’. t „ _ ,
íQqestfÔ ^̂ ^
B ig d ííS Í ii^ o  de la bi*y», ÍhvU4 aysrJAf* 
iéehÁoií^itaisiiifi» aIpdos;ips explorado- 
« 8 , conaHín de regáláríéB unas ábahibos
jjipn^siido tNlcalal e Hi-
csiochitoa, conteniendo 
#fetá.n, imoupioi íde la caga «Fnyjí, t^ o s  
artículos repteaenla pq M ^ g a «  c{tado
P á  una coché& citftbiedda ea la ea - 
M m  PidacUo ná jiard 10, «usí/aj^ Jo - 
fi¿ Hútiado Fernandez (ñ  «Bom betó*
to s mqcbicjhqa Bulleron cpmplacidiísi* 
mo8 del rásgbkel señdr B(Íssico, y terinb 
nado él reparto  ̂le vitoreáirdtt.
'■ Loa concarfenteS a tán simpático wto 
fueron obsequiado con explendidéz.
Íuit̂ a4& lu ÁittfMép 
Ksclmlento» — Antonio Medís» Tirado, 
José MonerrI Ab»l Juan BiipOf fáa^he* y . 
Trl^ldaf ̂ elía f ^ r w  ,  «r -
-  péfitnclófl. FrUnélsco L»z«no OIsveTO.
: Mér̂ ép.'' \ ^
Nsclmlentól—Ju«nÍálb»d»ílo É>b1e. 
Defunciones.— Mí«u«la R idO Qóinez y
^  fíiÉ d̂ú Smto Qomingif 
k-^ clttiÉ f% áí^ ^ B n cl«ca  Ternero Fouza y
i  Antonia Aránda QaVfrgA
Dgfun(^H^Í.%-/^ntodo^9»inírez 
Araceli Náh«z ©Jtega, Pqfliienjjqytel 
deriffpi y Sáivador Rodríguez Qáiyex.
l i f h r m a s i é »  s M s r e i a l
~'9
n■'A•■:í
ám S f l ?
p n « « «
'V. ■ f,r
que d ‘ apíí é* v,andi6.
Loí  ̂coobcfoi Joaé Q trd s Martoe y  
losBLs j  i© d««pid« y ce k b ís  so t o a j l - 1  í^ «  «1
do La /0n^ áfi l(t4fa€rPQT lim aluntnc 
fiorjíea Vlilodre», Barrero, CIfivIfo, .Obs ÎIío
.Lbl}ftZ5(R-}-y • * • ■"■''•' "■ ■ ^
2.* La not&bie conedit en dos setes, orí* 
«Inalde%f | ^ r ^  ‘
lía ie inx znff/ere5i por I» sefiorita Barrero, 
^ríta, easiwo, «lásíftír Vffiódraa, ci»rcia 
Maf înez (P "y Tí) y Sán*
ehexjduiiarro, fedrosa, SincHex Jíwéhez,
rérnéndez, 0rdofiez y García Hidalgo 
3" Ej apropóMIO en ►n- lictq y do/ycu»  ̂
diua,1tiú’Íaô i¿?¿fOT/̂ X Ut aite, por ft» «o* 
íiorltas 2üil^a,BárrébOi Vllíódre»,'Gaud (J. 
y D.) Oaitftlo, GatléiEdz UasadOi García
f tea», Martínez (P. y T ), LÓP«»* G«er|f8ro, 
ipo (M ), Ósrefa Alofisq, ®gqllariQ. y T ), 
Atfeáza"̂ , Eiriíc îir (B ), t«gWá\ Old̂ or 
drfguez Gosed «, Géaiez Ortégá, Z<n1íá (8),
l I  L  ^ ín ^ o ía o ^ R ílz * !^ ^
El jefe de Correos de esta provineii nos 
tU#gA Atftutxíocnte h«g»raoá público, pira 
conoGiixíent.p de los interesados, que, sus* 
pendidas las salidas de Cádiz de los bu­
ques j4e I* rompífiía «Oito Thereses», 
queda en suspenso la admisión de lA>tqo* 
trespondencla que sé cursaba por es^ yí| 
parálés impe ríes centrales.
'SSB.





En el lagar de «Los Reyes», térndaíií 4e 
A%fi!táeo4if!lr©nse AguilÁL Te-
de scsjqíta añosí y el liccncltdq A 
pfeáldip, vecino de Aím oj^j Anto  ̂
ntedéz Muflbz (»1 fEt Qüem^
 ̂Esté sujetó, en virus ócásidneá diriiilld 
Insultos a Miguel y a un hijo sayo , y ni Ver
íkptmúG» §t̂ tq¿M lÁ hq* d« Ániénio, 
I i£oa isque r3Síiwo'EeiÍclG*«i «mdro* 
I  pm. dekldifoonsr ó̂rUtína istdi, U
1 F*" _ ■'■
^•lo te lUfeltdMpl̂ yeTÚz 
B j^ la r á e  uok;BÍr:
d©f8Í-.:Fréi6l̂ ^^  ̂ M'
|i|o, .Sunché Ziiuíéiáis 
¿ca^fectiv^enté. 
E iin á«# iíib  :A
êjsjísrî iqa 
'Íífc té  y Adió-
d« 6p y 23 é y » ,
al piinaero l i f  el Citado i¿é¥tlíí pé cehé a la Í  Láftrf«i| 
cara sU escopeta, con ihtefltáóhcs de ata- i   ̂^
?tarlor
J|<néncz, Gflrcl»tRióalg0, S^ran%.JÍi^nez 
e pomit)gq«iZ(R)yLópezlC ,
4.' o îéí} fláa! déiistáobira, chádro te 
Baile an4aliÉrd̂ \ĝ úé ppt ía prefe»Orn 
doltüLAna Martín totuando partea sus díscl* 
pulas.
***
de fnvlfá*TeidqqdooíBictfr, particular, 
tlón está V ¿ m , éh ñúihbrd da la Góhltslón 
orgaQlzttdoradábainOs iááídar que las peráé® 
;B8s quq detéfn csistir debarán solicitarlo 
de !oa a f̂tqre» B¡«»cíora«, los.que adashirán 
los doáátiVós qu& para los gastos de dicha 
,'yclad'á »e entregue». , ;
Lé GoodtlÓú estará en el Teatro CafvaRté» 
tods» las nochesi d̂  9 A; t í  y el Domingo 
desde lat 11 del día
o s M i s i e M  R n o w m b i A i .
Baje la presidencia bel »aílor BSverá Va* 
ieñtíá y ton aálsféacla dé les vocales que is 
Icíf gran, !• Tcuñló eyer la  Ce«i*ión pr© vfn* 
clsl ¿
Es detéstimado por Ísítproceásnte y ex* 
teiBpOfáneó si informe «h el rscurso de nu* 
lidad líiSerp tiesto ^rQon Jíwá Duz Gurcis 
contra sS expadiénte de aprenHq;4.ricaa'do. 
rontia^'l mismo y Ipa^^corcíjae» 4*1 y un­
tamiento de Vélez Mátí ga pOr débUp» da 
contingente del alio 19IT.
Votó en contri el señor Delgado Lóptíz*
A pettclóp de é«t* qafdq sobre la m*»a 
un !»foriic;e robre reéaáaqlón df don 5e(ás 
y dô  Marceüf.é MéWdéá, cóhtfa‘sua «uOtá» 
de! reharté' de' áfl)Ítrlb» da' Yélcz Málaga 
parji 1918.
V iMigacl„para defenderse J e  la agfesiéUj- 
.^on una fesê  peta que llevi^» htóp JUP 41®’ 
paró a su contrario, causándole nerjc|a|;yH 
el pjícho, que le praJqjerón la muerte en
£ t Égfésot, realizldo el héchb,[ 
se en el cuartel de la guardia cfvíi, c{
^dó-R)Ócári^Oé’' ^
El juzgádo instruyó las diHgencia|  ̂d Í 




dé In ñ á tó é . í^ t ó p ñ O ^
IÍeSpii|ii'áe a S p y
ilH ^ ' 
Itá « upliÜ'clvíl,
nidpal D i«ld^fM Ü  
Etjgtófoifc.lqé, coiQdiigiáq i  I J  A ín i-
ins 'j - t i ,* » 
CvBrtaa. . '  / . V
3AHIMAI.pl
- • . . > " 
ISVeriai 1^0 . i n i 
Royaait ■» ®. . . ?.,.. .
bajo . . . .  
H áai^  h .1 . t . 
Ofmrtae bRiaa. . .  ̂
§«isÉsa.. . . .■
^éMáütbpíaa* i . t . 
Meíórv-eofrtenta al«. ( 
jásfor coaslofft* balô  . 
M^psfinirSiiatfi .■> - 
RRA3ICI8
■|e«y1see. ,.. ¿,9,. ,v .. ,
- "i j '• '
:« í i 6 i-
forrlfn iat« . . . ,




**♦1 hacen de í Vi
}yi9*.Pb«i«í jprgAnto i e  c»rgbiñ®ro9 dqn
El vecino de C»Berab»iiela,' Cf4sióbíl 
I  Qniz Flpri4%j3aMrticipé a la gaardi|i civil 
I  dúa en ?él cortijo de sú propiedad llamado 
I  «Higuá^l dClálHerepcia», había apáreCi*;
f  J o  nnbUrtÓr'■■' , I,,"
Dicho semoviente ha sido depositado 
hásta qáé f̂ie é̂zCa iU Jfle Jó .
, ' i « n t f O C A T i i i t i J i :  I ;.
A los Dependientes de. Tínosiy Lioores.' 
For, Iq presante aa eita a tod$s los hadivíf
D i l g e l t m  48 1*
iCfiga i 4 g 9 e p p P i . b z «  4«^I» 
Adnacá, se d8aprcp4liwqn„i»ñpc|9 «o* 
eéblof eonJni^liirqi do finido elépirieo, 
qw¿da¿40 ptrte do eUQi en la fich sd i 
d e jith # . íBHBUftbl«í3 -' .. ‘3 *;
L»«. ■;iBSpéqt«?^9 .4® ..#Pí*c|o .ifft.oroa 
Hefíorü y Cattíllo córtazoa lo i Ciibl$f,*
Sa produio algusia alarnia.
t t Í l o s p i i í i # l i  i í ^ ' f l . i i 9 l 9 P ^
For «febqñte» «qneepto» ífi«re»aE|n nyer 
ep eata Téaorerln 4e Hacian^. f.ddl
peseta^
Ayer tbnstttnyé en In Tesorería: da 
da un depósito de 125 pasatas don Adolfo 
Férez de la Pinna, para raaiendar «  los igqa- 
toa de cemprobáción da una finca rdi|ic8i 
término de Ardales. .
La Administración de Gontrlbucloue» ha 
áprebado el padrón 4» cédula» personal is  de 
los pueblos de Oein y Oártacba.
Ayer tomó peseslón del dastlno de efictal 
•deíCmnrta.clase, en comlilóii, ' don .Fetferlco 
Ortega Almeri I. que lo erp iJ® lg*4 o!®éf 4® 
6»ra AdálnlstiáciÓa de Oontrlbuclenea.
detniHoBOciftl, Tomás de OoXar, ñúmero 18  ̂
Se rñega la puntual aBiite4éi&.-®-Fo]r l i
Direotivál—Seoretaríoj Gil.
Para ayer estaba seiitlado en la Sala de
daos lerteneoientes a este gremio y a te4oS t!Vn iQlOTitfl "el
§B ^néyál páía que eononrran á Iq remuíón - - . . . .
dépñaiirfa 4ha áé oétébrárá es a no^é sn s e
iñz Továr y don A4t6élO' 0o«j|V 
gios», sobré r¿c!ám|fcl4n «é^aiiidéa p 
Bircidente del trabaHii ‘ ' !
re-
or
Per «l 'ministerio de 1» Guerra han «Ido
concedidos lo» slgulartsf ratlroa:
Pebjo Barrera Amele, gUérdipiplvi!, 33 02 
pesetas ''
Don FranciscoBotero Sanz, prlmer tenlén- 
t« do1nfunt**is> P*s*té' *̂
Alejando Alérin Gómez, carabinero, 38T2 
pesfetAs.
CEBADA
La» pocas operaclqntf que se 
este grano ha oblfgadq á 1< plaza dq alip* 
dolfd a reduelr su prqclo en 4ós reales, aiqn* 
do la cotización actuat de 59 reales tanesa • 
Borla vendq p §{ ZAPlii fanega; Segovta, 
a 60; Banaventé, r88; Toro, a ST; Miranda, a 
46; $aJaRiaqceí » *01 Falencia# a *4; Ehón, 
á~ca¡ SÍ^dlna, a 5d: Ziiaora, a *3: Riosecpi 
n O i'" ' ' ' ■
Garc'Jona no ha modificado tus precios.
AfíÑA'^" ' ■
En Vall&deltd está agotada la ex-stenda da 
este grana y tu precia as completnmeñla 
nominal.
Distintas duaacaUzaq; ^qlenda, de 41 a 
42 reales feiféP^ LeW ^ 40; Burgos, a 44; 
pefItkfieLadO; Riosecói'a A4; Miranda, á 42; 
Soria, a 45; Segovla, a 49: Vtitada, a 45.
B1 mercado 4e Dsrcélona maestra adma* 
ctón en sus transaccR bes, ofreciendo: clase 
Rxtremadára, de 45 u45 50 pesetas; Mancnai 
de44'50a45. ,..
«BNT^NO
La plaza de dos reales cede le fanega a 
Ben^vónte cotiza a 74 reales fenata.l IM
govia. 8 72; Soria, a df; Río Tq^ .̂ a *S|| 
inmsnca, a 07; Rjo»«co, a 72; ;iiéCufíM*n 
Bamora, entre 7o y 78; A rév^ ; IfÜ®» 
a86. ‘ u “•"¥
« S R U e T S C A  ^ R É r n é "
' -r '<̂1 :
' E e a a á s s i o *
.di^
iseaFlm t  t
AMsitrli» da ooln a dode 4* 1<® mañana da''an«!^-  >í« T, A ^  ^io los m*S60 da Jnnio, Julio y Agosto.
La Coéipeftiá dé TranVías |fene el hoirol 
de poner an conocfnitento 4#  ̂ bñeo, qUé á̂  
i  partir dsl éia i l  dutcorríento raes de Juliof
áe prueban las cuentas dé reparacfonea' | fq pqndráñ en vlgqr las paradas fj|as y díRí 
efectuadas en lo» rstreíe» y «risarioa de ías | crfeci'qjílíie» dispueilaa en las dlfsfentes ií•PU*í
neas dél tranvía.
Hemos recibido lá  ̂revlata «Él J M t i  
cante de Farmaci^>é Órgano o fif jd iJg  1» 
Secáadqddéidépéndiintes. de EkZtojlFiay 
DrogáS» que contieup interes»nt|f rfriku- 
los. '
Bn coRsééuenelav para iU subidâ  se rusgiL
pm hvítiin’ít, que reasáiecég■yppiléría y Ai:
«íi Madrid,  ̂  ̂ i».
■' L i  éñtí'sdsí é§ bü#8^ y  Cüí«^n.‘'ái
aon i8lttd^d¿8 íiOft apléñ^oi *̂
Pr?í2SfO
y  gé ficefca los ®0!SÍa*
[-por ación. f
.ñor Oeffarena Lombar* I
do déjase «obra la m«»a n« kforme acerca t a ios señorea viajaros dé e i^ sra rsa  trairtAf 
del recurso de áízáda Interpuesto per doa | a los bo»te» que U«van placa» Indicadora  ̂
Simón Qitfz Feriáadtz "Eicfféa y otros, J para lo p(t/a4a, Bm d| evitar parada|í 
^ k e p té ^ ie a ifa  de aquéba» Akaldíar or* | brástái^ae ruegaasííMamo alo» stfiora» y %  
denaedo^a daátriwctóa do unos tinglado» On V i*ma, ús p^fr iaparada por to meil^ 50"
#i«i «9 airte»eá»Br»« bI BÍogaáa ce*, a Miiíga lo da Julio áe I^ U -. ^
“ * LaDUesdón.
El Sábado próxii| ô febujiará ei 
Mtonso X iíl de j4c4'l^, i| co4 p *| S : ^  
comedias que diV igé ^nuestro pÉÍsáíIdi cu 
laplaudido actor Pepe Barranco y en Is que 
 ̂ % v ^ r i¿ ^ l t ó t « ? ® c f ^ t a  eis^
La Dfrecdón general de la Ba-gda y tJtaspi 
Farivas ha concedido la» aígul^nte» pensfe* 
nea:
Don Vicente! doña Censúalo y doña Ama* 
|l!a Bravo RodríguVz, huérfano» usi eoman- 
dánté"éoá'J!Ííáii Rravo Mfguétes, 1.128 po­
seáis.
D^itl<uls Ruiz Arlfagi, viuda del capitán  ̂
.do» LtttáFern&ndez LamMrerai 025 pesét|éf 
" 'Dcflá Terasá Cenááro Oasanova, vlu4á del 
izando ténléñte don Antonio Rulz Guá] ifr- 
'dl|8teipésélü.'^ :■ ■
E l -
I» ea lfadád.~Fa8rta J d  8d IF c  t i '  
Gfxóiada. > • Assraa 4«1 Garinia' 10
1̂?* - ' q̂̂ ñnjpî  Í r ls»'!̂ «íénsl&̂ .
£t
dos fusíro vtOíSf píopoicloñásdo
caldas y m»5*ado írch jacos. _  4
LiEit» * *4* les í̂ siitoa do f'«8toíej; 
copflrmácdo^’̂  *8 ftstévsS'lv#. que fa®4 
es  Vlftt# A<r gfé.
KI  ̂íííc- ifrjécutt 11*8 V̂,l
liexits, suíique iiu  íoRfsr IntlfÉS jj r̂i
_ ira!
luTtbir uhTntofmé aÓhro ofició del procurador 
de la Corporación remitiendo copia de Puta 
SotariM en t^á»irfñ^#h$chá alo» práou* 
radores de Velez Mi'agr para que repreraS*
pñta de loraupihioi hesltof en tal requéri* 
i'áilei^.-í'
Se sanciona el ft^ceio M pl manicomio 4el 
añorado Antonto G4|i|li Ratulraz 
r̂  ScR aptobaioa Íq» pré^iá hjíliñOB i  qie ae 
vendieron tas osprafra Jhihlñfatradas a hia 
^aé JoLalArUto y Je  Ih |^illñxtv% dn*
lé» órdenea sobro vnlfdqc 4o eleeclonea mn«
:s S-M-'
0(0 ̂ thdfflks Mdiptás
Doralngo 14 J»ÍtÓ l®l*> „ „
Excursión nómenro 11 a Télsz Málaga
Jiehé la rcpresenUclón áé dicha com* 
¡ paftla ndestró estitóido amWo V ánligqo 
tómptñero en la prenda 4 6n Bmilid Biin- 
tamarfa.
Desdamos a Pepe Barranco eliñiás llson* 
|^u^4éxlto;ltntu^0n el orden artlsltco cotñ9 
«1  el ^caniario,
Ayer fué pagada por diferentes c9ncept|M, 
de Hacienda, la sum  ̂ os
Recorrido tot«l 70 kilómetros.
Fanto 44  rettidón^iaza do Adolfo Buérez
Hófi^^sállda 8 la» 5 de la mafiara. 
liérti de llegada a l a t 7 y  media dala 
tarde
Adamson,
pprñn dejSrmiaado i jc  íppmcr;
[« j^ ies ha sid& copstituiJa una l
L^ñónima con capital de Im pó^ncíaí | 
Llua ya ha sido cahíerto, p a r í É l  
rá ^piótacijiA d ei% p ej|  dé 
engcneti*,^ ’ * ’’
H .U n » i * « 9
deERANOIgCaBAS^A 
En ^élea ^álagá los eeñoeq  ̂vifjeroa en- 
éon^arlu oám(»$M /f oóufoytahlés - 
tñónhs eq» luV elratriéi^^  ̂ ' * ^
‘"̂  Gotaédor dll.^ífeeñito jáéÉ ñ y  seiyioio 
'A to lc s lo f - '& é i?   ̂ "
7p4%ui lu« Rochqs Jos extfaordinatins 
dohét, a la# ocho yhiédfa y iñéz y cuai 
exkiblét^éiso escogidos películas, t i^
páfté in "el '^spéciatJfo réniilQíbóadoíS' n
ra í í|f? v&r!<|i€a. . .
mí^m tietrada. rso  ota. General,
SALON IÍOVE@fl9Ía ^  ™ 
Tcda  ̂las noche» dps girknilas seccIóñJsli 
! varktés a lai" ntíávey méiU y diez y  i
p { L a t l V m r a
sh áompra, psfiñae iués pfefíbf̂  
Mazbn, X2| (antes Andrés Xbt 
% g J ,
y  iez ||*̂ ¿a 
lurte
• R«^ca, i ‘|OBéaota.—®én8rnl,.a’i9, í •
ñíf.M ;‘ASC^AL^,'. ■
%gíi-Tc M Méhfgpj.—Ajsssede da t 
ál Sáiíáb-ae
cyiólfnra de 5 a-U‘J a lé  noche.
■tsir î^s. L8» D ^ ísg o ry  41a?
4n.5 ^  ly |f m 1̂
órsñó ' intess!, séniJlmô .
v s n »
émám
